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 Presentación  
Señores miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Sistema integrado de administración financiera y 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018”; realizada 
de conformidad con el Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para 
obtener el grado académico de Maestro en Gestión Pública. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo II, 
método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones y 
capítulo VI, recomendaciones; además se incluye las referencias y el anexo 
correspondiente. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas por 
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Dentro del proceso de la investigación se tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre el sistema integrado de administración financiera y 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018, el cual 
se encuentra dentro de los enfoques cuantitativo, de corte transversal porque la 
información se recolecto en un solo momento, el diseño de investigación es no 
experimental – correlaciona, trabajo con una población censal conformada por 
50 servidores públicos, obtenida a través de un método no probabilístico, se 
utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario estructurado, 
pasando por un proceso de validez a través de juicio de experto y un proceso de 
confiabilidad a través de una prueba piloto llegando a la conclusión: Existe 
correlación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.765) entre el sistema integrado 
de administración financiera y los estados financieros en la municipalidad distrital 
de Independencia, 2018, y como tcal = 6.156 > ttab = 1.677 la correlación es 
significativa, por lo que se afirma que el sistema integrado de administración 
financiera es una parte fundamental para que los estados financieros se realicen 
de manera eficiente dentro de la municipalidad; por otro lado se comprobó la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
 






Within the research process, the general objective was to determine the relationship 
between the integrated system of financial administration and financial statements 
in the district municipality of Independencia, 2018, which is within the quantitative, 
cross-sectional approaches because the information was collected in a single 
moment, the research design is non-experimental - correlated, work with a census 
population consisting of 50 public servants, obtained through a non-probabilistic 
method, the survey technique was used and its instrument the questionnaire 
structured, going through a process of validity through expert judgment and a 
process of reliability through a pilot test reaching the conclusion: There is very good, 
direct and linear correlation (rxy = 0.765) between the integrated system of financial 
administration and the financial statements in the district municipality of 
Independencia, 20 18, and as tcal = 6.156> ttab = 1.677 the correlation is significant, 
so it is affirmed that the integrated financial administration system is a fundamental 
part for the financial statements to be carried out efficiently within the municipality; 
On the other hand, the research hypothesis was proved and the null hypothesis was 
rejected. 
 

























1.1. Realidad problemática 
Actualmente las capacidades de los contadores de las entidades públicas y 
privadas ha tomado fuerza por las exigencias que presentan los entes 
fiscalizadores, por tales motivos se evalúa  importante que los contadores se 
encuentren capacitados para realizar dicha actividad, por otro lado, Gonzáles y 
López (2014) expresan que los cierres contables tiene que ser eficiente para que 
las entidades públicas no tengan problemas con la fiscalización de dinero, un caso 
presentado a nivel internacional es lo presentado varias naciones de América Latina 
están haciendo avances en lo que se compara con la disposición y la introducción 
de sus datos de contabilidad por medio del marco del sistema integrado de 
administración financiera (SIAF), para agregar el mejoramiento del liderazgo básico 
y la eficacia de los elementos. En conjunto, se hacen estas progresiones. en una 
premisa de reunión, donde la idea más significativa es el estándar de asociación 
donde los ingresos se equilibran con cada uno de los costos creados para obtener 
este pago, alentando así una medida de competencia en cada uno de los ejercicios 
de los elementos del gobierno. La globalización financiera ha estado creando 
cambios críticos en los datos de contabilidad de la administración, que tienen en 
cuenta la introducción de registros de una manera sensata y auspiciosa, lo que 
alienta el proceso de liderazgo básico en todas las sustancias de la administración 
"(p.14). 
Soto y García (2017), expresan que uno de los destinos desde la etapa inicial 
más puntual se enfocó en optimizar la adecuación de la inversión pública referente 
a calidad, control y facilidad de esfuerzo. A partir fines de 1994 y comienzos de 
1995, los expertos del Ministerio de Economía y Finanzas, con la asistencia del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empezaron a buscar un marco 
de PC para el sector público (SIAF-SP). Estos factores de marcos de datos 
generalmente se denominan Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF, por sus siglas en inglés), una idea que alude a la utilización de las 
innovaciones de datos y correspondencia en la administración relacionada con el 
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dinero para ayudar a las opciones presupuestarias, al igual que la planificación de 
los resúmenes fiscales y monetarios. Informes del segmento abierto. 
En el Perú el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), expresa que la 
contabilidad y los datos presupuestarios exhibidos por los elementos del gobierno 
necesitan un examen y traducción satisfactorios de los resúmenes fiscales, debido 
a la forma en que numerosas sustancias descuidan los parámetros establecidos 
por el Ministerio de las finanzas. Economía y Finanzas, se ha acumulado a través 
de los pedidos para la definición e introducción de los informes de presupuesto, 
resolviendo el liderazgo básico problemático y la satisfacción de sus objetivos. Con 
el fin de contar con datos de contabilidad prospectivos, confiables y auspiciosos, el 
gobierno peruano ha actualizado en todas las sustancias administrativas el Sistema 
Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), que 
alentaría el manejo de las tareas monetarias del Elementos, y se mejorará la 
dimensión de la productividad en el gobierno de los ejecutivos. El principal problema 
de los elementos del gobierno es reflejar sus datos contables y presupuestarios de 
una manera inequívoca y sensata que permita lograr la coherencia de los datos 
contables y monetarios, con el argumento de que en el plan de sus resúmenes 
fiscales no importan estrategias contables que permitan para obtener datos 
progresivamente sólidos relacionados con el dinero que se agreguen a un mejor 
gobierno del consejo. 
Caballero (2010), informó que, dado que el Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha llegado a ser una parte viable del control y la 
descentralización, se utilizó para concentrar al Estado en un marco con esas 
cualidades para ser utilizado en ciertos elementos llamados "Pilotos" como prueba. 
En este sentido, La dedicación del gobierno ha sido aumentar la utilización del 
Sistema Integrado de Administración Financiera a todos los segmentos del Estado, 
incluidos los Gobiernos Locales, lo que permite a todos los componentes del Estado 
informar sus costos y salarios a través de un marco reunido a la vez que lo permite. 
El comercio de desarrollo, datos y aptitudes particulares como un avance preliminar 
hacia una regularización legítima y la descentralización relacionada con el dinero. 
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Investigaciones como Prieto (2013), ha provocado la administración monetaria 
de elementos abiertos, se ha ido para hacer viable la administración de activos 
abiertos, a través de los arreglos del marco legal, avanzando el correcto 
funcionamiento de sus marcos que se acomodan, a través de lo indicado por las 
estimaciones de enfoque monetario establecidas, de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Plurianual; y 
está limitado a los estándares de franqueza, legitimidad, productividad y viabilidad 
en la administración abierta, ya que en los últimos tiempos se produjo un cambio 
en la organización monetaria del Estado peruano, esto presentó un cambio 
increíble, por ejemplo, la entrega de los principios de los marcos de la organización 
presupuestaria (plan de gastos abierto, obligación abierta, tesorería abierta y 
contabilidad abierta). Con la presentación de las directrices mencionadas 
anteriormente, no solo se consideró la amplitud y el desenmarañamiento de los 
marcos regulatorios, sino que además se incluyó la enunciación adecuada y debida 
entre ellos para alentar la recopilación de datos de las sustancias que emiten los 
marcos autoritarios. (Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema de Tesorería, 
Sistema de Presupuesto y Sistema de Deuda), esta bóveda incorporada se realiza 
mediante el SIAF. Con la ejecución del SIAF-SP, al principio, comenzó a trabajar 
formalmente en las sustancias del Gobierno Nacional (esto hacia el inicio del año 
1999), cuando incluso los elementos no tenían Internet, y la transmisión de datos a 
través de SIAF se completó con Módem - Línea telefónica. Estos días, cada uno de 
los elementos del gobierno nacional, los gobiernos locales y los gobiernos de 
vecindarios están obligados a enlistar sus actividades de pago y consumo en el 
SIAF-SP (Soto y García, 2017). En la dimensión cercana, a causa de los gobiernos 
de los vecindarios, el uso del SIAF se completó hacia fines del 2003 y poco a poco 
se ejecutó en las administraciones cercanas de la nación en 1837. El Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) entregó hardware de PC a todos los gobiernos 
cercanos para la ejecución del SIAF; Cada uno de los cambios forzados por el 
Estado a través del SIAF-SP como marco de PC, al igual que la búsqueda de una 
organización suficiente de activos abiertos, hace pensar que los arreglos abiertos 
se centran en lograr un cambio institucional que resuelva los problemas de la 
sociedad de una manera más simple, competente y convincente. 
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El problema del Cierre Contable de los Estados Financieros, en la Región 
Ancash en una sustancia abierta se encuentra sumergida en esta cuestión por el 
hecho de que en el plan de sus resúmenes presupuestarios no hay una diferencia 
en los acuerdos de contabilidad a través de lo establecido por la Dirección General 
de Asuntos Públicos. Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas a través 
de la Directiva N ° 004-2015-EF / 51.01 – muestra los datos financieros, 
presupuestaria y complementaria del cierre contable por parte de las entidades 
gubernamentales del estado para la transformación de la Cuenta general del 
República, Directiva a través de la cual se establece la utilización de estrategias de 
contabilidad en la definición de resúmenes fiscales, a través de la NIC-SP, que debe 
estar punto por punto en las notas lógicas a los resúmenes fiscales. 
Existen Unidades Ejecutoras entre los Sectores de Educación, Salud, 
Proyectos Especiales, Transportes, Agricultura, que presentan la Información 
Contable para su evaluación por el encargado del Pliego del Gobierno Regional de 
Ancash; en dicho proceso existe diversas necesidades de fortalecimiento de 
capacidades tanto de las unidades ejecutoras como de la sede central, acciones 
que requieren identificación y aplicación de procedimientos, los cuales repercuten 
en la presentación oportuna de las informaciones financieras propiamente de los 
estados financieros y presupuestarios con la debida confiabilidad y transparencia 
que requiere y simplicidad en las notas explicativas, a través de los resultados de 
auditoria practicados hasta el ejercicio 2016. 
En el caso de la entidad donde se desarrolla la investigación, el cual es la 
municipalidad distrital de independencia de la provincia de Huaraz, región Ancash, 
muestra algunas debilidades en la gestión financiera y el cierre contable porque no 
se respeta las normas estipuladas por el gobierno central y se desarrollan con 
conocimientos obtenidos durante el proceso de su formación profesional, así 
también cuando se realizan auditorias por el órgano de control interno, sociedades 
auditoras y contraloría general de la república se presentan deficiencias en la 
gestión y cierres contables de cada año, trayendo problemas de gestión y 




Otro factor que se evalúa importante en la investigación es el conocimiento 
del manejo del programa SIAF, debido a que es un software que solo se usa en las 
entidades públicas, en las universidades deben enseñar cursos de manejo de este 
software que es la principal herramienta de las entidades públicas porque les 
permite administrar su estado presupuestal y financiero, exigido por el gobierno 
central para la transparencia de información e inversiones que realiza la 
municipalidad. 
De la problemática expuesta se puede decir que la investigación tiene por 
finalidad realizar una evaluación de las variables sistema integrado de 
administración financiera y estados financiera dentro de la municipalidad y a través 
de los resultados se brindara recomendaciones que ayuden a superar las 
deficiencias que se presenten. 
1.2. Trabajos previos 
En el ámbito internacional Jiménez (2017), en su investigación de maestría 
referente a realizar un análisis del procedimiento contable y la forma de aplicar y 
presentar información de estados financieros en una empresa de Nicaragua, 
durante el año 2016, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
quien concluyó: a) Los procedimientos contables que se realizan son 
principalmente en la cuenta de activo; caja y banco, clientes, así como las cuentas 
de ingresos: ventas y gastos. b) Los informes financieros que utiliza la 
Hidroeléctrica Benjamín Linder son los siguientes: Estados de Resultados, Balance 
General y un Informe Ejecutivo especial para el control de gastos. d) La secuencia 
de controlar y registrar datos financieros se desenvuelve de una manera más simple 
y sencilla con el apoyo de la contadora, ya que son evalúa dos de poca importancia 
para la gerencia, así como para el área de administración. Con lo que se menciona 
lo importante que la administración financiera en la entidad porque garantiza su 
eficiencia y transparencia de gestión. 
Molina (2016), en su estudio titulado “NIC 8 y su influencia en los estados 
financieros”, realizada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de 
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Ecuador, quien llego a la conclusión: A pesar de que la selección de las NIIF por 
parte de Ezilda SA se completó con los calendarios elaborados por la 
Superintendencia de Compañías, esta organización a menudo exhibe errores de 
contabilidad en los registros, que no se repiten y provocan problemas de 
contabilidad para el elemento que ha sido transportado. Desde su origen. Esto es 
perceptible cuando se observa cómo el mal uso de las medidas de contabilidad ha 
influido en la lealtad de los resúmenes de presupuesto de la organización. También 
el estudio demuestra que el empleo de herramientas que faciliten a la gestión 
financiera es importante porque permite la gestión integral de información. 
Ortiz (2014), en su investigación denominada desarrollo de un esquema 
administrativo y financiero de organizaciones que no tienen el objetivo de generar 
lucro, enfocado a iglesias, realizada en la Pontificia Universidad Católica Del 
Ecuador, quien llego a la conclusión: Actualmente nuestro País cuenta con Leyes, 
Reglamentos, normas y regulaciones destinadas a controlar a las entidades sin 
fines de lucro, sin embargo a pesar de la existencia normativa se pudo observar 
que continúan los problemas de control interno en estas entidades, la mayoría de 
problemas se generan en la falta de segregación de funciones, control de tesorería 
y propiedad, planta y equipo. El aporte del estudio resalta en el empleo de 
herramienta que optimice la gestión financiera de la entidad. 
En el ámbito nacional Cotera (2017), en su estudio con el título enfocado a la 
mejora contable de la empresa por medio del uso de procesos secuenciales para 
la empresa Hanzo, San Isidro, 2016”, realizada en la universidad privada Norbert 
Wiener, quien llego a la conclusión: a) Se realizó un diagnóstico sobre la gestión 
contable, donde se pudo apreciar que la empresa cuenta con tres sistemas 
diferentes, los cuales no permiten la integración de los departamentos, a 
consecuencia de ello se genera un desorden e impide la comunicación entre ellos. 
b) Las estructuras de los estados financieros no se ajustan a las normas de 
contabilidad, así mismo no se realizan flujos de caja, arqueos de caja para una 
mejor administración del efectivo. Con lo demostrado se resalta la importancia de 




El aporte González y López (2014), en su investigación relacionado con 
mostrar el estado financiero de una municipalidad en el periodo del 2013, cuya 
finalidad es detectar las fortalezas y debilidades de las mismas, realizada en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, llegaron a la conclusión: a) Los acuerdos 
contables para el Sector Público se relacionaron en la planificación e introducción 
de la gestión financiera de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, permitiendo una 
administración suficiente de los datos relacionados con el dinero monetario en 
cuanto a su importancia y sencillez; Igual que en el liderazgo básico de los 
ejecutivos. b) Se evaluó y confirmó que la utilización de los enfoques de contabilidad 
para el Sector Público, se han agregado para mejorar la elaboración e introducción 
de los Estados Financieros del Municipio del Distrito de El Porvenir de manera 
crítica; consentir en los arreglos de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público. 
Lope (2016), en su estudio con el nombre de análisis de cumplir y evalúa r el 
procesos contable en saneamiento y cómo influye en mostrar el estado financiero 
de una municipalidad en los años del 2010 al 2014, sustentada en la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, llego a la conclusión: La consistencia con el 
saneamiento contable de la municipalidad distrital de Nuñoa no se realizó 
adecuadamente en el elemento, como lo indica el examen de las paridades de los 
marcos de tiempo específicos, como para el saneamiento contable de las 
subcuentas 1201 gastos y subcuentas 1201.03 liquidación de productos y derechos 
regulatorios, 1201.98 registros diferentes por cobrar, se ha distinguido que fueron 
reclutados por engaños en la etapa decidida. Proceder a la revisión debido a un 
error de inscripción y la utilización del NICS No. 03 Déficit Neto del año, evaluables 
errores y transformaciones en las políticas contables. El estudio resalta la gestión 
financiera para cumplir con los plazos establecidos y optimizar los recursos. 
Albino (2017), en su investigación relacionado a como se observa el sistema 
integrado de administración financiera (SIAF – SP), relacionada a la forma de 
integrar la parte contable en una municipalidad distrital en el año 2016”, realizada 
en la Universidad de Huánuco, quien llego a la conclusión: a) Se resolvió que el 
Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF - SP) se 
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identifica fundamentalmente con la Integración Contable en el Municipio del Distrito 
de Ninacaca, ya que tiene un marco de PC. b) Se construyó que el módulo 
regulatorio dado por el Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector 
Público (SIAF - SP) avanza esencialmente en los anuncios de circunstancias 
presupuestarias en la coordinación de la contabilidad en la Municipalidad Distrital 
de Ninacaca, además los empleados responsables para la administración de este 
marco no se preparan adecuadamente. Se demostró la importancia de los sistemas 
que aportan a la gestión financiera de la municipalidad. 
Bolaños y Mamani (2016), en su tesis denominada como se demuestra el 
saldo de balance en una entidad pública de la ciudad del cusco a la hora de cerrar 
el año 2015, realizada en la Universidad Andina del Cusco, quien llego a la 
conclusión: a) El camino hacia la disección del registro contable de las actividades 
influye en la paridad de compensación del ejercicio 2015, en la tabla 8 se muestra 
el detalle de la paridad del registro de Caja Bancos y en la tabla 9 se detalla la 
paridad del libro mayor. Apareció Registros de paridad por pagar. b) En los dos 
casos, las compensaciones no se ajustan a la paridad del saldo presupuestario. c) 
La dimensión de certeza de la paridad de la Municipalidad Provincial de Cusco, 
hacia el final de 2015, es baja. La Tabla 6 demuestra la distinción que influye en 
cada una de las fuentes de financiamiento de la región y que implica un 47%. Los 
balances son importantes que se realicen en el momento oportuno para una mejor 
gestión de los recursos monetarios de la entidad. 
Ribbeck (2014), en su estudio titulado percepción y diagnostico financiero de 
la una empresa industrial, aplicando herramientas claves para realizar tomas de 
desiciones en el año 2013, realizada en la Universidad de San Martin de Porras, 
quien llego a la conclusión: a) A traves de las consecuencias del examen, se puede 
afirmar muy bien que la mitad de las organizaciones en el negocio metalúrgico de 
la región de Ate Vitarte, no realizan un hallazgo monetario ya que no cuentan con 
datos actualizados de contabilidad y, posteriormente, no cumplir con un acuerdo 
presupuestario que les permita establecer una opción de financiamiento 
satisfactoria. b) La mayoría de las organizaciones en el negocio de la metalurgia 
aceptan que el hallazgo monetario debe ser utilizado como un aparato para el 
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control básico del liderazgo básico, sin embargo, no utilizan la determinación 
mencionada anteriormente, lo que hace que las opciones no sean las más 
adecuadas. Los empleados consideran que la empresa realiza una buena gestión 
de los recursos económicos de la empresa y se ve reflejado en los resultados 
alcanzados en el estudio. 
En el ámbito local Tapia (2016), en su investigación que se enfocó al análisis 
de políticas contables en el rubro público y de cómo influye con el desarrollo del 
estado financiero de una entidad pública, en el año 2015, presentada en la 
Universidad Cesar Vallejo, quien llego a la conclusión: a) Se demostró que el 
Municipio del Distrito de Eten no hace una diferencia en los arreglos contables para 
el reconocimiento y estimación de sus actividades contables y el detalle de sus 
resúmenes fiscales, lo que afecta significativamente al Municipio que no cuenta con 
datos presupuestarios sólidos para tomar decisiones. . b) Se observó y distinguió 
que los expertos de los territorios autorizados del Municipio del Distrito de Eten no 
tienen la menor idea sobre las estrategias de contabilidad que deben utilizarse para 
el tratamiento de las actividades de contabilidad, de esta manera no tienen 
cualquier significante que los lleve en la definición de sus resúmenes de 
presupuesto en resistencia con lo que se construye en las Reglas de Latinoamérica 
de Contabilidad para el Sector Público; y los modelos  de formuladas por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Es importante que la entidad cuente con procedimiento y que el personal conozca 
estos procedimientos para favorecer a la gestión que se realiza en el bien de la 
comunidad. 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
Referente al sistema integrado de administración financiera, se encontró la 
teoría que el Ministerio de Economía y Finanzas (2010), se evalúa un marco para 
ejecutar y registrar las tareas realizadas en las unidades de ejecución de salario y 
costos de todos los días en asociación con el plan de gastos y la ejecución 
relacionada con el dinero, lo cual es su principal razón. Para los existentes es la 
edad de los datos de las unidades ejecutoras, que serán utilizados por los miembros 
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de supervisión (Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), Dirección 
General del Tesoro Público (DGTP) y Contabilidad Pública de la Nación (CPN)), 
Este procedimiento utiliza el registro único de datos en el registro del SIAF.SP, lo 
que simboliza fomentar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios de cada 
organización o sustancia del estado. También es considerado como un software 
informático que apoya a la gestión de las entidades públicas (p.1). 
Aguirre (2013), refiere que: El Sistema Integrado de Administración Financiera 
admite obtener datos útil, confiable y relevante sobre los mecanismos y 
procedimientos que se han utilizado en la ejecución del Presupuesto de la Entidad 
que finalmente se deben de mostrar en sus Estados Financieros y Presupuestarios, 
es necesario manifestar que dicho sistema persigue el objetivo de optimizar la 
Gestión de los recursos públicos, mediante el registro único de las operaciones de 
ingresos y gastos de la unidad ejecutora y permite la integración del proceso 
presupuestario, contable y de tesorería, hace posible que los datos de ejecución 
del presupuesto sean ingresados adecuadamente por cada unidad ejecutora, 
trasmitido y registrado en el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la 
integración del SIAF las entidades públicas han mejorado su gestión en los gastos 
que realiza y se administra de manera transparente a nivel nacional (p. 6). 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2016) ha hecho arreglos para el uso 
del marco en nuestra nación, tiene una base de datos que puede adaptarse a estos 
datos en la estación central del MEF, con el objetivo de que cada unidad ejecutora 
pueda tener los datos. Tiempo real. Se hace referencia a la Base de datos en un 
diccionario de Oracle y el estilo que se utiliza en las Unidades de Ejecución que 
están interconectadas con el SIAF se comunica en el lenguaje Visual Basic. 
Además, Gitman (2003), administración presupuestaria "alude a las obligaciones 
identificadas con la administración dinámica de las cuestiones monetarias de una 
sustancia" (página 3). Se establecen en una variedad de empresas cuya razón de 
ser es garantizar la financiación de las actividades modificadas en una 
organización. Además, dice que el uso de este producto en nuestra nación fue a 
partir de 1999, a la luz del hecho de que hubo muchas decepciones por parte del 
estado para lidiar con los datos identificados con el gasto en la ejecución de pagos 
y el uso de sustancias abiertas, la ausencia de una calidad inquebrantable. De los 
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datos, los códigos que fueron atendidos en ese momento, no todos los elementos 
al presentar los datos utilizados, se intentó obtener informes de dimensión nacional 
que ayuden al liderazgo básico que depende de datos honestos y en un gran 
número de escalar de manera local y, en consecuencia, tener la opción de medir el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. Esa es la razón por la que este marco 
se actualizó con las directrices actuales, a fin de elevar la naturaleza de los datos 
registrados en su base de datos. 
En cualquier caso, como se sabe, este marco se acaba de actualizar en las 
unidades de ejecución en las dimensiones nacional y provincial, y en consecuencia 
se ejecutó en los gobiernos cercanos en 2001. El SIAF-SP se conoce como 
coordinado a la luz del hecho de que en su gran mayoría evalúa el procedimiento 
de gastos: programación, planificación, aprobación, ejecución, evalúa ción y 
control, que tiene algunos módulos, donde los datos se registran como esenciales, 
para que luego los inspeccione cualquier otro cliente cuando sea importante. El 
SIAF-SP es transversal a la luz del hecho de que los módulos con los que cuenta 
en su base de datos notifican marcos regulatorios. 
A través del Ministerio de Economía y Finanzas (2016), el Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Sector Público se caracteriza como un marco de 
manejo de datos que se inscribe a través de una bóveda solitaria, datos importantes 
relacionados con el dinero y se prepara la ejecución presupuestaria, estos datos 
crea mayor exactitud y permite organizar mejor las opciones de las diversas 
dimensiones del gobierno, y la precisión de la emisión de informes con información 
genuina produce mejores resultados. El SIAF-SP significa y tiene la intención de 
mejorar la administración de las unidades ejecutoras en conexión con el pago y el 
uso de las tareas que se identifican con la ejecución del gasto, que está relacionada 
con el cumplimiento del estado y busca mejorar los fondos abiertos a través del 
control de este producto, debido a que todo está interrelacionado, en esta línea 
permite la combinación (p.1). 
A través del Ministerio de Economía y Finanzas (2016), los componentes que 
conforman el SIAF son: La base de datos: es la ayuda del marco donde se aloja 
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todos los datos ingresados por las unidades ejecutoras, es una estructura que se 
actualiza constantemente. Con los datos ingresados, en esta base de datos tiene 
una PC que fomenta la inscripción de tareas. Los datos se solicitan y se guardan 
en tablas que en ese punto se identifican entre sí. Estrategias: son la estructura que 
construye el SIAF para la sección de los datos en la base de datos que está 
computarizada, sin embargo, todos los registros dentro del SIAF deben tener una 
premisa legal por la cual se ingresan, ya sea en registros regulatorios o 
presupuestarios que son administrados por las sustancias administradoras, por 
ejemplo, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que se encargan de 
ejecutar los mandatos para los registros correctos de actividades en el SIAF-SP. 
Procedimientos: es la escena de tareas SIAF-SP deliberada en su grupo de 
consejería a través de condiciones progresivas, comparables como archivo, clase, 
aglutinación, esquema, almacenamiento y correspondencia (p.1). 
Uña (2010), dice en forma más precisa que: Uno de los destinos principales 
de SIAF es la edad de los datos que fomenta el liderazgo básico. Para que esto sea 
concebible, es esencial que los datos cumplan tres condiciones fundamentales: ser 
oportunos; Perteneciente y sólido. En el caso de que los datos sigan estas tres 
cualidades esenciales, se trata de una contribución focal para el liderazgo básico 
identificado con acuerdos monetarios y para avanzar en un avance progresivo y 
viable de las actividades para mejorar la administración abierta. Mientras tanto, 
tener más y mejores datos fortalece la observación y el control del gasto de la junta 
tanto en la dimensión total como en el nivel de la oficina (p. 8). 
A través de Peterson (2006), el SIAF es una "aplicación computacional que 
incorpora capacidades monetarias clave y promueve la productividad y la seguridad 
en la administración de la información y la antigüedad de los extensos informes 
relacionados con el dinero". Al final del día, los SIAF son marcos de PC que pueden 
computarizar las actividades presupuestarias que son esenciales para crear un 
registro de las finanzas abiertas que se reúnen y usarlas para completar propósitos 
modificados por los diferentes casos de la división abierta, también llamado 
aplicativo de escritorio que se puede instalar en las computadoras de la gestión de 
información financiera (p. 23). 
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Así también se evalúa que el MEF (2017) declara que el SIAF otorga 
idoneidad al plan de gastos abiertos, a la ejecución de cuotas de tesorería y a la 
capacidad de contabilidad y datos presupuestarios. Asimismo, hace que sea 
posible tener informes de forma continua, lo que brinda efectividad, seguridad y 
más claridad en la administración abierta. El SIAF-SP es un instrumento de PC que 
permite la mecanización de formularios de ejecución presupuestaria, relacionados 
con el dinero y de contabilidad, para mejorar la administración de fondos abiertos. 
Esto se logra a través de la bóveda única de tareas de salario y consumo de las 
Unidades Ejecutoras, lo que hace posible que se incorporen los procedimientos de 
presupuesto, contabilidad y tesorería. Estos registros integran una base de datos 
dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas (p. 5). 
Dentro de las dimensiones del SIAF se evalúa a los componentes principales 
que son manejo y Operatividad, otro es ejecución presupuestal, la tercera 
dimensión es ejecución financiera y por último información oportuna. Estos 
componentes son los que permiten al SIAF la correcta función de administrar la 
parte financiera de las entidades públicas y de los recursos que se invierten en 
determinadas municipalidades. 
La primera dimensión denominada: Manejo y Operatividad, el autor Velásquez 
(2010), sustenta que SIAF comprende para los elementos abiertos (UE) una 
herramienta fundamental y obligatoria, que le admite organizar una administración 
autorizada, desenredando sus mandados. Evalúa  los lineamientos que gestiona 
cada uno de los elementos de la entidad (Dirección Nacional de Endeudamiento y 
Tesoro Público, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Dirección Nacional de 
Presupuesto Público) y control (Contraloría), como anunciante de la solicitud en el 
manejo de activos abiertos, responsabilidad y franqueza, que reúnen todos los 
datos producidos en los distintos territorios de una Entidad, por ejemplo, plan de 
gastos, coordinaciones, tesorería y contabilidad, a través del supuesto Registro 
Único de Actividades. El SIAF-SP, en este sentido, como marco gerencial, contable 
y presupuestario, intenta ejecutar y controlar la acumulación y la utilización exitosa 
y eficiente de los activos abiertos; de forma que permita el acance al Estado 
peruano, a través de la administración, ajustarse a los acuerdos y proyectos; así 
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como las empresas rodeó un tiempo de gobierno. De manera práctica esta 
dimensión menciona a la facilidad que tiene el software para ser manejarlo por el 
personal técnica y los usuarios del sistema (p. 42). 
La segunda dimensión: Ejecución presupuestal, el autor Prieto (2013) afirma 
que se pueden producir alteraciones presupuestarias durante la organización de la 
ejecución presupuestaria. Cada mes replantean su sistematización mensual del 
plan de pagos, estableciendo sus sumas de designación de mes a mes, que son 
techos a nivel de capacidad, fuente de financiamiento y consumo no exclusivo. El 
territorio competente es la zona de organización y gasto, y utiliza como archivos de 
apoyo la propuesta de gasto, el PIA y el PIM, entre otros. Las unidades ejecutoras 
registran sus actividades de costo y pago en el SIAF. En el Ciclo de ingresos, las 
tareas de ingresos en los elementos se registran a través de las etapas decididas 
y recopiladas. En el caso de que se trate de un pago desde el territorio de 
acumulación, todo el procedimiento se reflejará primero en el módulo de 
recopilación y, cuando se realice la instalación, el marco creará naturalmente un 
aviso en el módulo de gestión de contabilidad (ejecución de gastos), a fin de Tomar 
en el registro para su posterior inscripción. El territorio consciente es el salario y la 
zona de tesorería; y dentro de los informes de respaldo tenemos los recibos de 
pago, los objetivos de garantía, los pedidos a plazos, el registro de mudanzas, las 
notas de crédito, los recibos de la tienda. En esta parte hace mención a las 
funciones y opciones que tiene el sistema para la gestión de información financiera 
(p. 51). 
La tercera dimensión: Ejecución financiera, enfocado con el artículo 8 de la 
Ley No. 28411 - Ley General del Sistema de Presupuesto Nacional, el respaldo 
financiero es el medio de administración del Estado que encamina a las sustancias 
cumplir sus destinos y objetivos contenidos en su Plan Operativo Institucional (POI). 
Asimismo, es una articulación evalúa da, conjunta y eficiente de los costos a los 
que se debe ir durante el año monetario, por cada una de las sustancias que forman 
parte de la parte abierta, y refleja el salario que financia dichos costos. La 
asignación monetaria incorpora: los costos que, probablemente, las sustancias 
pueden generar durante el año financiero, a la luz de los créditos de gastos 
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aprobados y el pago que dan cuenta de dichos compromisos. Los destinos y 
objetivos a ser cumplidos en el año monetario por cada una de las sustancias con 
los créditos presupuestarios confirmados por el plan de gastos en particular. El 
módulo de Presupuesto del SIAF nos permite completar parte del procedimiento de 
gastos, por ejemplo, la ejecución y evaluación de gastos. Para la ejecución 
presupuestaria, el marco permite la producción de objetivos presupuestarios, 
clasificadores de salarios y costos, se pueden realizar cambios en los gastos, entre 
otros, y en cuanto a la evaluación presupuestaria, se introduce el avance físico de 
los objetivos presupuestarios y los datos se satisfacen con respeto a la valoración 
presupuestaria. 
Se trata del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 28693, Ley General del 
Sistema Nacional de Tesorería. Las anulaciones estándar del Decreto Supremo No. 
035-2012-EF. El Sistema de Tesorería Nacional es la disposición de los órganos, 
normas, metodología, estrategias e instrumentos situados para la organización de 
activos abiertos, en los elementos y formas de vida del Sector Público, 
independientemente de la fuente de financiamiento y uso de los mismos. En las 
unidades ejecutoras o en las condiciones idénticas en los elementos, el individuo 
responsable de la zona de tesorería u oficina que trabaja en esa capacidad, debe, 
en todo caso, confirmar la preparación del experto universitario, como una 
dimensión de aprendizaje y experiencia perfecta con la actividad de dicho Obra 
(Ley N ° 28693). 
La cuarta dimensión: Información oportuna, A través de lo expresado por Soto 
y García (2017) la inscripción de datos por todas las sustancias estatales es notable 
y de uso obligatorio a través del SIAF, por lo tanto, uno de los objetivos principales 
de un IFMS es la edad de los datos. Eso fomenta el liderazgo básico. Sin embargo, 
para que esto sea concebible, es esencial que los datos cumplan tres condiciones 
fundamentales: ser oportunos, ser aplicables y ser sólidos. Ante la posibilidad de 
que los datos se ajusten a estos tres atributos fundamentales, se evalúa una 
contribución focal para el liderazgo básico con respecto a la estrategia monetaria 
que trata de promover un avance cada vez más sólido y económico de las 
actividades de mejora de la administración abierta. Como se destaca, una de las 
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numerosas ventajas que pueden identificarse cuando se tienen datos de calidad es 
una parte del punto de vista de vanguardia del uso abierto de la placa, que busca 
satisfacer tres destinos focales y son: orden fiscal, competencia en la parte del 
activo, y productividad operacional. Para cumplir con cada uno de los objetivos, 
estándares, trabajos y datos mediados de manera conjunta, cada uno de estos 
ángulos es importante, por insuficiente que sea la posibilidad de que se demuestren 
en confinamiento. Por ejemplo, la realidad de la situación puede probar que existen 
principios claros y trabajos caracterizados para el uso abierto de los ejecutivos, sin 
embargo, su viabilidad está legítimamente influenciada por deficiencias en la 
naturaleza de los datos. Esto no solo afecta de manera contraria el cumplimiento 
de los objetivos buscados, sino que, además, influye en el liderazgo básico 
identificado con el gasto abierto como regla general. En esta circunstancia única, el 
SIAF es un dispositivo valioso que permite la administración sistematizada e 
incorporada de activos abiertos, y los datos creados por el marco se utilizan como 
un instrumento que fomenta el liderazgo básico, lo que se suma al logro de una 
administración productiva y progresivamente viable y sencillo, que en este 
momento se está buscando en todas las dimensiones del gobierno. 
Dentro del sustento teórico de la segunda variable denominada estados 
financieros, A través de lo expresado por NICSP (2010) los estados financieros son 
un perfil compuesto de las circunstancias relacionadas con el dinero y la 
presentación monetaria de una fundación. Su motivación es proporcionar datos 
sobre las circunstancias relacionadas con el dinero, la ejecución presupuestaria y 
los ingresos de un establecimiento, que deberían ser valiosos para una amplia 
variedad de clientes que esperan que la información se resuelva sobre las opciones 
financieras (p.36). 
De la misma manera NICSP (2010) menciona que los estados financieros 
también revelan las secuelas de la administración por parte de los ejecutivos con 
los activos dependientes. Para hacer esto concebible, los informes de presupuesto 
proporcionan datos sobre: recursos, pasivos, valor, pago y costos, en los cuales los 
beneficios o desgracias están conectados, los compromisos de los propietarios y 
las dispersiones en su condición en esa capacidad y flujos de dinero dinero (p.36). 
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Romero (2002) expresa que los estados o informes financieros se 
caracterizan generalmente como los registros donde las consecuencias de las 
tareas o ejercicios ejecutados por un elemento monetario, su circunstancia 
relacionada con el dinero y las progresiones que se experimentan, se comunican 
de manera sólida y sólida fecha determinada, a fin de satisfacer las necesidades 
de datos de la organización y de personas ajenas a la organización (p. 43). Esta 
información puede ser utilizada en el proceso de liderazgo básico (p. 44). 
Los clientes de los datos monetarios son todos aquellos individuos que están 
interesados en conocer la circunstancia actual o pasada de una sustancia 
financiera. Estos se pueden caracterizar en clientes internos y externos que se 
apoyarán en estos registros para enmarcar una base para futuras actividades con 
dicha sustancia o para acallar los requisitos previos de los datos explícitos en 
asociación con ellos. A través de lo indicado por Prieto (2009), los clientes internos 
son cada uno de "aquellos individuos que forman parte del negocio, es decir, cada 
uno de los individuos que utilizan datos presupuestarios para realizar elecciones de 
restauración, proyección y examen" (p .4). 
Los estados financieros sobrellevan al progreso del análisis financiero, el cual 
a través de Sáenz (2005), consiste en recopilar datos utilizables de la asociación 
bajo investigación. Para hacer esto, se hace un resumen de los datos más 
importantes y más críticos, en ese punto se retratan a cada uno de ellos y se 
examinan las conexiones entre ellos. Por fin, los resultados obtenidos se traducen 
con la utilización de diferentes instrumentos y métodos sistemáticos (p. 35). 
Por otro lado, Pérez (2010) afirma que los resúmenes de los presupuestos 
son representaciones deliberadas dispuestas para que aparezcan de manera 
razonable y legítima aquellas cualidades que reconocen la circunstancia financiera 
y relacionada con el dinero de una asociación, a través de lo indican las pautas de 
contabilidad global (p. 49). 
A través de Villanueva (2016), los estados financieros deben referirse 
sensiblemente a la posición presupuestaria y la ejecución relacionada con el dinero, 
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al igual que el dinero fluye de una sustancia. Estos datos necesitan una introducción 
sólida de los impactos de las actividades, en cuanto a recursos, pasivos, salarios y 
costos (p. 13). 
La variable estados financieros bajo la concepción multiparadigmática de 
Belkaoui (1985), explícitamente la cosmovisión de utilidad del modelo de elección 
o elección. A través de lo indicado por este creador, la utilidad de los datos 
monetarios depende de su capacidad para ofrecer al cliente una información 
significativa del equivalente, siendo los datos más aplicables los que posiblemente 
puedan proporcionar más información en asociación con las necesidades de los 
modelos de elección utilizados. Por el cliente (página 46). A través de lo indicado 
por Belkaoui (1985), la utilidad de los datos está controlada por su límite actual, ya 
que es absurdo esperar establecer opciones sin un pronóstico (p. 63). 
Del mismo modo Fernández (1983) afirma que los informes presupuestarios, 
como uno de los componentes de la contabilidad, en sus raíces, eran claramente 
observacionales y reaccionaban claramente a la necesidad de inscribir el pago y 
los costos; Sin embargo, posteriormente hubo una necesidad de sistematizar la 
sustancia del material que se tenía, buscando especulaciones, conexiones o 
pronósticos (p. 47). 
De acuerdo a lo señalado y siguiendo a Díaz (2008), las cualidades subjetivas 
que deben acumular los datos en los informes de presupuesto son la 
identificabilidad. Los informes de presupuesto ocasionales aluden a temas 
monetarios caracterizados de manera importante en lo que respecta a su región de 
movimiento económico y en ocasiones o períodos de tiempo extraordinariamente 
reconocidos. Oportunidad. Los datos contables se deben ofrecer a los líderes 
monetarios de manera conveniente, ya que la información presentada en el 
momento equivocado no tiene sentido para la aplicación a la que se solicita. 
Claridad. Los datos de la contabilidad deben aparecer en términos claros y 
moderados, a fin de garantizar, hasta el momento, el uso suficiente de los mismos 
por parte de sus diversos destinatarios, quienes no necesitan ser profesionales en 
asuntos de contabilidad. Significado. Los datos deben tener una utilidad famosa, 
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potencial o genuina, por los motivos buscados por los diversos destinatarios de los 
resúmenes de presupuesto; De la misma manera, debe terminarse, con el objetivo 
de que se pueda lograr una información adecuada de las realidades que se intentan 
disminuir. Sensibilidad (p. 48). 
En la misma línea Díaz (2008), comunica que los datos contables no pueden 
alcanzar en todos los casos una exactitud total en las ocasiones del movimiento 
financiero que intenta dar a conocer, por lo que debe buscar una estimación 
razonable de ellos. Economía Los datos de la contabilidad son valiosos para el 
proceso de liderazgo básico, ya que, mientras tanto, adquirirlos genera costos, en 
este sentido, para su elaboración, el paradigma del costo de la ventaja debe ser 
evalúa do. Inquietud. Los datos contenidos en los resúmenes de presupuestos 
ocasionales deben configurarse con el objetivo de que sea totalmente imparcial y 
imparcial; eso será, que no tuerza ni tuerce la información para beneficiarios 
específicos y para el inconveniente de otros. Objetividad. Los datos de la 
contabilidad deben prepararse utilizando un instrumento de preparación que evite 
la presentación de criterios abstractos por parte de los responsables del 
procedimiento; es decir, deben producirse bajo un marco de datos similar. 
Obediencia. Los datos contenidos en los informes fiscales deben estar sujetos a 
control y auditoría, internos (control interno de actividades y procedimientos) y 
externos (pruebas recopiladas fuera del marco de manejo escogido) (p. 49). 
Dentro de las dimensiones de los estados financieros se tiene lo expresado 
por NICSP (2010), quien define a la dimensión 1: Condición de la circunstancia 
relacionada con el dinero, alude al expreso que demuestra sus recursos actuales y 
no corrientes, al igual que sus pasivos actuales y no corrientes, al igual que el 
capital aportado, los resultados agregados y las tiendas. También merece la pena 
hacer referencia a que es la administración de activos (p. 50). 
Dimensión 2: Estado de gestión, es un resumen fiscal que demuestra cada 
una de las cosas del salario y los costos percibidos en un período. Estos incluyen: 
Costos presupuestarios de ingresos; cooperación en la consecuencia de socios y 
esfuerzos conjuntos representados utilizando la técnica de valor; beneficio o 
infortunio antes de las evalúa acciones percibidas en la transferencia de ventajas o 
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liquidación de pasivos debido a tareas suspendidas; y resultado positivo o negativo” 
(NICSP, 2010, p. 58). 
Dimensión 3: Estado de cambios en el patrimonio neto, alude al procedimiento 
mediante el cual un elemento introduce el anuncio de cambios en los recursos 
netos, que debe evalúa r los enfoques que lo acompañan: el superávit o la escasez 
neta del año, cada ingreso y costo para el Período que, a través de lo exigen las 
diferentes directrices, se observa legítimamente en el valor / recursos netos y en el 
conjunto de estas cosas, el impacto total de los ajustes en el acuerdo contable y la 
enmienda de errores generosos atendidos bajo los medicamentos referenciales 
reconocidos en las NICSP 3 (NICSP, 2010, p. 62). 
Dimensión 4: Estado de flujo de efectivo, los datos por encima de flujos de 
dinero proporcionan a los clientes de los informes presupuestarios una razón para 
evalúa r (a) la cabida del elemento para producir dinero y reciprocas de dinero, y 
(b) las necesidades del elemento para utilizar esos flujos de dinero. La NICSP 2 
establece los requerimientos previos en la introducción relacionado al resumen del 
presupuesto, al igual que otros datos identificados con ella (NICSP, 2010, p. 64). 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué asociación se percibe entre el sistema integrado de administración 
financiera y estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Al realizar la justificación del estudio se tuvo en cuenta a los objetos de estudio 
sistema integrado de administración financiera y estados financieros, el cual hace 
referencia al porque y para que, del estudio, detallada en las siguientes líneas: 
En referencia a la justificación teórica el estudio tiene por finalidad enfocar un 
análisis de las variables sistema integrado de administración financiera y la variable 
estados financieros, el cual se realizó por medio del empleo de los instrumentos de 
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recolección de datos para determinar la asociación de las variables. Además, 
aprovechará de fuente de información para futuras exploraciones como 
antecedente. 
En referencia a la justificación practica la investigación brinda resultados 
estadísticos con los cuales se brindaron recomendaciones para mejorar las 
deficiencias que presenten las variables con los cuales las autoridades de la 
municipalidad puedan realizar medidas correctivas para mejorar la gestión que 
están ejecutando, además de ello se beneficiara los usuarios internos y externos 
de la entidad. 
Al mencionar a la justificación metodológica la investigación aporta a la 
comunidad científica con dos instrumentos de recolección de datos con los cuales 
podrá ser utilizado en futuras investigaciones y profundizar los estudios en 
entidades públicas del entorno y del país. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: Existe asociación directa y significativa entre el sistema integrado de 
administración financiera y estados financieros en la municipalidad distrital 
de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe asociación entre el sistema integrado de administración 








Hi1: Existe asociación directa y significativa entre la dimensión manejo y 
operatividad y los estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
 
Ho1: No existe asociación entre la dimensión manejo y operatividad y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Hi2: Existe asociación directa y significativa entre la dimensión ejecución 
presupuestal y los estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
 
Ho2: No existe asociación entre la dimensión ejecución presupuestal y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Hi3: Existe asociación directa y significativa entre la dimensión ejecución 
financiera y los estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
 
Ho3: No existe asociación entre la dimensión ejecución financiera y los estados 
financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Hi4: Existe asociación directa y significativa entre la dimensión información 





Ho4: No existe asociación entre la dimensión información oportuna y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar la asociación que existe entre el sistema integrado de 
administración financiera y estados financieros en la municipalidad distrital 
de Independencia, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
- Describir el sistema integrado de administración financiera en la 
municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
- Describir los estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
- Determinar la asociación entre la dimensión manejo y operatividad y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
- Determinar la asociación entre la dimensión ejecución presupuestal y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
- Determinar la asociación entre la dimensión ejecución financiera y los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
- Determinar la asociación entre la dimensión información oportuna y los 














2.1.  Diseño de investigación 
De acuerdo a lo descrito de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el 
diseño del estudio es no experimental – Correlacional, “porque en todo el tiempo 
de vida del estudio no existe manipulaciones de variable, basado exámenes en un 
solo tiempo y espacio por lo que se evalúa transversal” y el objetivo del estudio es 
analizar la asociación que presenten las variables sistema integrado de 
administración financiera y la variable estados financieros. Además, es estudio 
cuantitativo porque se analizan los objetivos a través de estadística y se comprueba 






            M: Servidores públicos 
             x: Sistema integrado de administración financiera 
             y: Estados financieros 










2.2. Variables, operacionalización 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 











































A través de Velásquez (2010), El SIAF 
comprende un dispositivo significativo y 
obligatorio para sustancias abiertas, que le 
permite organizar una administración autorizada. 
Es un marco de ejecución presupuestaria / 
monetaria, tomando como referencia la 
estructura presupuestaria; Comprendiéndose a 
sí mismo mediante un dispositivo firmemente 
conectado a la administración de la tesorería 
abierta relacionada con el dinero, a la luz de la 
utilización de la innovación de datos y los 
intercambios, lo que permite que los formularios 
que contienen volúmenes impresionantes de 
datos se aceleren, haciéndolos accesibles a 
clientes y organismos administrativos. 
Es un sistema operativo 
de registro de ingreso y 
gastos de la 
municipalidad, en las 
dimensiones, manejo y 
operatividad, ejecución 
presupuestal, ejecución 
financiera e información 
oportuna, el cual se medió 
en una escala ordinal 








(33 - 42) 
Regular 
(24 - 32) 
Inadecuado 
(14 - 23) 
Capacidad tecnológica 3, 4 
Ejecución 
presupuestal 
Compromisos de los gastos 5 
Programación presupuestal 6, 7 
Ejecución 
financiera 
Flujo de caja 8 
Saldo financiero 9,10 
Información 
oportuna 
































Los estados financieros a través de NICSP 
(2010) revelan los efectos posteriores de la 
administración completados por los ejecutivos 
Es el análisis de la 
situación económica 




Caja y bancos 1,2 Ordinal 





con los activos monetarios. Para que esto sea 
concebible, los resúmenes fiscales proporcionan 
datos sobre: recursos, pasivos, valor, salario y 
costos, que se reflejan hacia el final: beneficios o 
desgracias, compromisos de los propietarios y 
diseminación a ellos en su condición y flujos de 
dinero (p.36). 
municipalidad, la cual será 
evalúa da en las 
dimensiones: estado de 
situación financiera, 
estado de gestión, estado 
de cambios en el 
patrimonio neto y el 
estado de flujo de efectivo, 




Ingresos tributarios 5,6 
(33 - 42) 
 
Regular 
(24 - 32) 
Deficiente 
(14 - 23) 




Cambios en el 
Patrimonio Neto 
Traspaso y remesas de 
tesoro publico 
9 




Estado de Flujos 
de Efectivo 
Actividades de operación 12 







2.3. Población y muestra 
La población censal Considerada Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
mencionan: “cuando en el estudio tiene alcance a todos los involucrados en la 
investigación se evalúa población censal, es considerada de esta manera cuando 
la población es igual a la muestra”, en el estudio la población censal está compuesta 
por 50 servidores públicos involucrados en los procesos de los estados financieros 
de la municipalidad distrital de independencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
A través de las reglas dadas por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
estrategia es la demostración que se debe realizar para obtener datos de los 
individuos de la prueba de examen y cumplir los objetivos establecidos en el 
estudio. Durante el procedimiento de examen, se utilizó la encuesta. 
Instrumentos de recolección de datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) notan que los instrumentos de 
recopilación de información son inconfundibles, implica que los individuos de 
la prueba de examen tienen contacto, que puede ser un medio impreso o 
avanzado con el que recopila las suposiciones de las partes del ejemplo de 
estudio y Los procedimientos para obtener resultados para cada objetivo 
propuesto en el examen. En el estudio se hará uso del instrumento del 
cuestionario. 
Validez del Instrumento 
Para validar de los cuestionarios de recojo de datos se recurrirá al juicio de 2 
expertos con nivel de maestría, a quienes se les entregara un ejemplar de la 
matriz de validación, en donde deben valorar la ilación que existe entre ítem, 
indicador, dimensión y variable, luego a ello proporcionaron su juicio 
colocando algunos de sus datos del experto y su firma. 
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Confiabilidad del Instrumento 
En el procedimiento de exploración, la confiabilidad se completó utilizando una 
prueba objetiva llamada Alfa de Cronbach, en la cual el analista conectó los 
instrumentos a una prueba piloto que comprende a 15 trabajadores que no 
participan en el examen, sin embargo, tienen atributos comparables, más 
adelante a esta aplicación. se solicitarán las conclusiones en una base de 
datos a partir de la cual se obtendrá el Alfa de Cronbach para decidir la calidad 
inquebrantable del instrumento, siendo sólido cuando alcanza un valor 
superior a 0,70, durante el examen se adquirió una calidad inquebrantable de 
0,809 para la variable marco incorporada La administración relacionada con 
el dinero y una confiabilidad de 0,835 para los informes de presupuesto 
variable, que superan el valor base y están cerca 1, se consideran sólidas 
para conectarse a la prueba de investigación. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Durante la secuencia del estudio se empleó la estadística descriptiva a través 
del empleo de tablas de frecuencia y figuras de barra y la estadística inferencial, 
en los programas de Microsoft Excel Versión 2016 y el software estadístico 
SPSS versión 25.0. En referencia a la estadística descriptiva los resultados se 
analizarán en tablas con porcentajes y figuras de barra, relacionándolos con los 
objetivos propuestos en la investigación. 
Así también se utilizó a la estadística inferencial, en donde se hizo uso del 
método paramétrico coeficiente de Corasosiación de Pearson para determinar 
la asociación de los objetivos que presenten corasosiación y la figura de 
dispersión para determinar de forma visual la asociación de las variables de 
estudio. 
Para dar respuesta a las hipótesis planteadas en la investigación se analizó la 
significancia que se obtenga del método de corasosiación de Pearson, ver si la 
asociación que se presenta es significativa o no existe en la investigación. 
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2.6. Aspectos éticos 
En el proceso del estudio se resalta las siguientes consideraciones: 
Originalidad, se consideró este aspecto ético muy importante porque en todo 
el proceso de la investigación se respetó los derechos de autor tomados en el 
marco teórico y otras partes de la investigación, así también para respaldar 
esta afirmación se pasará por el programa TURNITIN, el cual evalúa similitud 
de contenido y detecta posibles plagias. 
Respeto, este aspecto ético se siguió porque en todo la secuencia del estudio 
se respeta las opiniones que brinden los sujetos de la muestra de estudio y 
las personas que se involucren el todo el proceso. 
Anonimato, porque no se registran los nombres de los participantes del 
estudio, ni tampoco su edad, estados civil, dirección, teléfono, para no 
demostrar sus opiniones proporcionadas en el estudio. 
Confidencialidad, este aspecto ético se sigue porque las opiniones brindadas 
por los sujetos de la muestra de estudio no fueron difundidas de manera 





















Tras la implantación de los cuestionarios de recolección de datos relacionados 
a las variables de estudios, se diseñó la base de datos organizando los ítems pro 
dimensiones, se obtuvieron los resultados que responden a los objetivos, el cual se 
describen a continuación: 
3.1. De los objetivos descriptivos: 
Tabla 1. 
Frecuencia del sistema integrado de administración financiera en la 















FI % FI % FI % FI % FI % 
Inadecuada 24 48.0% 19 38.0% 26 52.0% 23 46.0% 11 22.0% 
Regular 24 48.0% 26 52.0% 17 34.0% 26 52.0% 32 64.0% 
Adecuada 2 4.0% 5 10.0% 7 14.0% 1 2.0% 7 14.0% 
Total 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 












Barra del sistema integrado de administración financiera en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018. 




Descripción estadística: A partir de lo obtenidos en la tabla 1 y la figura 1 se 
puede demostrar que el manejo y la operatividad se presenta que el 48.0 % de 
integrantes de la muestra lo evalúa inadecuada, el 48.0 % de la muestra lo evalúa 
regular y el 4.0 % lo evalúa adecuada. En referencia de la ejecución presupuestal 
se registra que el 38.0 % lo evalúa inadecuada, el 52.0 % lo evalúa regular y el 10.0 
% de los integrantes de la muestra lo evalúa adecuada. Así mismo se puede 
demostrar que el 52.0 % de la muestra evalúa que la ejecución financiera es 
inadecuada, el 34.0 % de la muestra evalúa que la ejecución financiera es regular 
y el 14.0 % de la muestra evalúa que la ejecución financiera es adecuada. Al 
referirse a la información oportuna se puede demostrar que el 46.0 % lo evalúa 
como inadecuada, el 52.0 % de la muestra evalúa a la información oportuna como 
regular y el 2.0 % de la muestra evalúa a la información oportuna como adecuada. 
Al detallar a la variable de estudio se puede decir que el 22.0 % de la muestra 
evalúa al sistema integrado de administración financiera como inadecuada, el 64.0 
% de la muestra lo evalúa como regular y el 14.0 % lo evalúa como adecuada. Con 
este análisis se resalta la importancia de utilizar sistemas informáticos que ayuden 
y fortalezcan la gestión financiera de las entidades públicas. 
Tabla 2. 

















FI % FI % FI % FI % FI % 
Deficiente 16 32.0% 18 36.0% 10 20.0% 18 36.0% 2 4.0% 
Regular 32 64.0% 22 44.0% 29 58.0% 27 54.0% 34 68.0% 
Eficiente 2 4.0% 10 20.0% 11 22.0% 5 10.0% 14 28.0% 
Total 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 50 100.0% 

















Fuente: Tabla 2. 
Figura 2. 
Barra de los estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
Descripción estadística: A partir de los resultados obtenidos en la tabla 2 y 
la figura 2 se consigue demostrar que el estado de la situación financiera se 
presenta que el 32.0 % de encuestados lo observa deficiente, el 64.0 % lo observa 
como regular y el 4.0 % lo observa eficiente. Por otro lado, en referencia al estado 
de gestión el 36.0 % lo evalúa deficiente, el 44.0 % lo evalúa regular y el 20.0 % lo 
evalúa eficiente. Por otro lado, al referirse al estado de cambio en el patrimonio neto 
se evidencia que el 20.0 % lo evalúa deficiente, el 58.0 % lo evalúa regular y el 22.0 
% lo evalúa eficiente. Al describir al estado de flujo de efectivo lo evalúa que el 36.0 
% deficiente, así también el 54.0 % lo evalúa regular y el 10.0 5 lo evalúa eficiente. 
Por último, al referirse a la variable de estudio estados financieros se hace 
referencia que el 4.0 % lo evalúa deficiente, el 68.0 % lo evalúa regular y por último 
el 28.0 % lo evalúa eficiente. La percepción que se tiene es regular con tendencia 





- 1.677 + 1.677 
3.2. De los objetivos correlacionales: 
 
Tabla 3:  
Asosiación que existe entre el sistema integrado de administración financiera y 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe corasosiación significativa entre el sistema integrado de administración 




Nivel de significancia 
 
Grados de libertad 
 
Ho: ;  α = 0,05 
gl = n – 1 
gl = 48 
 
𝑆𝑖: 𝑟𝑥𝑦 = 0.765; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 6.156 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1.677; sig = 0.000 
 





   
   
  
 
Descripción estadística: A partir de los resultados obtenidos en la tabla 3 y 
el figura 3 se puede demostrar la existencia de asociación positiva (r = 0.765) 
referente al sistema integrado de administración financiera y estados financieros en 
la municipalidad distrital de Independencia, 2018, a través de lo expresado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), por otro lado lo obtenido en la 
significancia se obtiene que el 𝑡𝑐𝑎𝑙 cae en la zona de negación de la Ho, afirmándose 
la hipótesis del estudio Hi, con lo cual se confirma la asociación significativa entre 
el sistema integrado de administración financiera y estados financieros dentro de la 
municipalidad. Con esto se menciona lo importante que el empleo del SIAF para 





- 1.677 + 1.677 
 
 
Tabla 4:  
Asosiación que existe entre la dimensión manejo y operatividad y los estados 
financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe corasosiación significativa entre la dimensión manejo y operatividad y los 




Nivel de significancia 
 
Grados de libertad 
 
Ho: ;  α = 0,05 
gl = n – 1 
gl = 48 
 
𝑆𝑖: 𝑟𝑥𝑦 = 0.607; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 46.695 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1.677; sig = 0.000 
 





   
   
  
 
Descripción estadística: A la luz de los resultados obtenidos en la tabla 4 y 
en la figura 4, es muy posible que aparezca una asociación positiva considerable (r 
= 0.607) entre el manejo y operatividad y estados financieros de la municipalidad 
de Independencia, 2018, a través de se aclaró. Por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), a pesar de la importancia que se estima, se ha logrado comprobar 
la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, lo que confirma la 
especulación del Hola investigador, que afirma la gran conexión entre los 
ejecutivos, la medición operativa y los resúmenes fiscales. Dentro de la región. A 
partir de lo encontrado se menciona que el SIAF favorece a la gestión financiera de 










Tabla 5:  
Asosiación que existe entre la dimensión ejecución presupuestal y los estados 
financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe corasosiación significativa entre la dimensión ejecución presupuestal y 




Nivel de significancia 
 
Grados de libertad 
 
Ho: ;  α = 0,05 
gl = n – 1 
gl = 48 
 
𝑆𝑖: 𝑟𝑥𝑦 = 0.518; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 47.114 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1.677; sig = 0.000 
 





   




Descripción estadística: A partir de los resultados obtenidos en la tabla 5 y 
el figura 5 se puede demostrar que existe una asolación positiva evalúa como (r = 
0.518) entre dimensión ejecución presupuestal y estados financieros en la 
municipalidad distrital de Independencia, 2018, a través de lo expresado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), por otro lado lo mostrado en la 
significancia se observa que el 𝑡𝑐𝑎𝑙 cae en la zona de negación de la Ho, 
afirmándose la hipótesis de investigación H i, con lo cual se confirma la asolación 





- 1.677 + 1.677 
de la municipalidad. Con esto se puede mencionar que el modulo del SIAF para la 
gestión presupuestal es un gran aporte de la municipalidad y para la gestión que se 
realiza con transparencia. 
 
 
Tabla 6: Asosiación que existe entre dimensión ejecución financiera y los estados 
financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe corasosiación significativa entre dimensión ejecución financiera y los 




Nivel de significancia 
 
Grados de libertad 
 
Ho: ;  α = 0,05 
gl = n – 1 
gl = 48 
 
𝑆𝑖: 𝑟𝑥𝑦 = 0.540; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 48.750 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1.677; sig = 0.000 
 





   
   
  
 
Descripción estadística: A partir de los resultados obtenidos en la tabla 6 y 
el figura 6 se puede demostrar que existe una asolación positiva evalúa (r = 0.540) 
entre dimensión ejecución financiera y estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018, a través de lo expresado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), por otro lado la significancia se obtiene que el 𝑡𝑐𝑎𝑙 cae 
en la región de rechazo de la Ho, afirmándose la hipótesis de investigación H i, con 
lo cual se afirma la asociación significativa entre dimensión ejecución financiera y 





- 1.677 + 1.677 
menciona que la ejecución financiera del SIAF facilita su cálculo y administración, 
además de ahorrar espacio por encontrarse todo en el sistema, con lo que se 




Tabla 7:  
Asociación que existe entre dimensión información oportuna y los estados financieros 
en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
 
Ho: No existe asociación significativa entre dimensión información oportuna y los 




Nivel de significancia 
 
Grados de libertad 
 
Ho: ;  α = 0,05 
gl = n – 1 
gl = 48 
 
𝑆𝑖: 𝑟𝑥𝑦 = 0.600; 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 46.677 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1.677; sig = 0.000 
 





   
   
  
 
Descripción estadística: A partir de los resultados obtenidos en la tabla 7 y 
el figura 7 se puede demostrar que se percibe una asociación positiva evalúa (r = 
0.600) entre dimensión información oportuna y estados financieros en la 
municipalidad distrital de Independencia, 2018, a través de lo expresado por 





que el 𝑡𝑐𝑎𝑙 cae en la zona de negación de la Ho, afirmándose la hipótesis de estudio 
Hi, con lo cual se confirma la asociación significativa entre dimensión información 
oportuna y estados financieros dentro de la municipalidad. Con lo que se demuestra 
la efectividad del SIAF en la gestión de los estados financieros porque permite a las 
autoridades de la municipalidad tener la información al alcance de la mano con solo 








































A partir de los plasmado en la tabla 1 y figura 1 se puede decir que la variable 
sistema integrado de administración financiera, en conjunto con sus dimensiones 
manejo y operatividad, la dimensión ejecución presupuestal, la dimensión ejecución 
financiera y la dimensión información oportuna, presentan que el 22.0 % evalúa  
que el manejo del SIAF es inadecuada, por otro lado el 64.0 % evalúa  que el 
manejo del SIAF es regular y el 14.0 % evalúa  que el manejo del SIAF es adecuada, 
con estos resultados se puede demostrar las deficiencias que presenta el personal 
de la municipalidad referente al manejo del SIAF, presentando el más alto 
porcentaje para el nivel regular, así también afirmar que la municipalidad tiene que 
realizar mejoras como realizar capacitaciones, incentivar a los trabajadores que se 
relacionen con la administración del SIAF a realizar capacitaciones para reforzar 
sus conocimientos sobre el manejo del software, resultados que al ser contrastados 
con lo obtenido por Bolaños y Mamani (2016), que afirma que los procesos para 
analizar los exploraciones contables de las operaciones afecta a la manifestación 
del saldo de balance del año fiscal 2015, además se muestra el detalle del saldo de 
la cuenta Caja Bancos y se muestra el detalle del saldo Cuentas por Pagar. En 
ambos casos, los saldos no concilian con el saldo del Balance Presupuestario. Esta 
comparación realizada entre los resultados alcanzados en el estudio y lo 
mencionado por el precedente citado guardan una asociación porque expresan lo 
importante que es mantener una administración del manejo de SIAF en toda 
entidad, resultados que pueden ser reforzados por lo expresado por Aguirre (2013), 
menciona que: El Sistema Integrado de Administración Financiera permite obtener 
información útil, confiable y relevante sobre los mecanismos y procedimientos que 
se han utilizado en la ejecución del Presupuesto de la Entidad que finalmente se 
deben de mostrar en sus Estados Financieros y Presupuestarios, es necesario 
manifestar que dicho sistema persigue el objetivo de mejorar la Gestión de los 
recursos públicos, mediante el registro único de las operaciones de ingresos y 
gastos de la unidad ejecutora y permite la integración del proceso presupuestario, 
contable y de tesorería, hace posible que los datos de ejecución del presupuesto 
sean ingresados adecuadamente por cada unidad ejecutora, trasmitido y registrado 




A partir de lo evidenciado en la tabla 2 y figura 2 se puede decir que la variable 
estados financieros, en conjunto con sus dimensiones estado de situación 
financiera, la dimensión estado de gestión, la dimensión estado de cambios en el 
patrimonio neto y la dimensión estado de flujos de efectivo se puede decir que el 
4.0 % de la muestra evalúa  que los estados financieros se realiza de manera 
deficiente, el 68.0 % evalúa  que los estados financieros se realiza de manera 
regular y el 28 % evalúa  que los estados financieros se realiza de manera eficiente,  
a partir de estos resultados se puede decir que se tienen que realizar mejoras en la 
gestión de los estados financieros de la municipalidad, por otro lado se evalúa  
importante que los mismos trabajadores tengan la iniciativa para realizar 
capacitación y reforzar sus conocimientos, resultados que al ser contrastado con lo 
encontrado por Jiménez (2017), que afirma que: Los procedimientos contables que 
se realizan son principalmente en la cuenta de activo; caja, banco y clientes así 
como las cuentas de ingresos; ventas y gastos. Otra conclusión relevante es que 
los informes financieros que utiliza la Hidroeléctrica Benjamín Linder son los 
siguientes: Estados de Resultados, Balance General y un Informe Ejecutivo 
especial para el control de gastos. Para fundamentar más la asociación encontrada 
entre os resultados obtenidos en el estudio y lo relacionado con el antecedente 
citado se tiene que NICSP (2010) Él hace referencia a que los informes de 
presupuesto también descubren las consecuencias de la administración 
completada por los ejecutivos con los activos dotados. Para que esto sea 
concebible, los informes de presupuesto proporcionan datos sobre: recursos, 
pasivos, valor, pago y costos, en los que se unen los beneficios o desgracias, los 
compromisos de los propietarios y la difusión de los mismos en su condición y las 
corrientes de dinero. Dinero (p.36). 
A partir de lo registrado en la tabla 3 y figura 3 se menciona que la variable 
estados financieros, en el cual se encuentra el nivel de asociación obtenida de la 
variable sistema integrado de administración financiera y estados financieros, se 
puede decir que presentan un grado de asociación de 0.765. el cual es analizado 
como positiva evalúa, dando a conocer que las variables se encuentran asociadas 
y que el sistema de integrado de administración financiera se relaciona con los 




preocupar por desarrollar en los trabajadores en dichas áreas la capacitada y estar 
actualizado en el manejo del SIAF y de los procesos financieros que se deben 
realizar, resultados que al ser contrastados con lo encontrado por Albino (2017), 
quien afirma que: Se resolvió que el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - Sector Público (SIAF - SP) está totalmente identificado con la 
Integración Contable en el Municipio del Distrito de Ninacaca, ya que experimenta 
un marco de PC. Además, se resolvió que el módulo autoritario dado por el Sistema 
Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF - SP) avanza 
esencialmente en los anuncios de circunstancias relacionadas con el dinero en la 
combinación de contabilidad en la Municipalidad Distrital de Ninacaca, sin embargo, 
la facultad responsable de La administración de este marco no está 
adecuadamente preparada. Además, el establecimiento hipotético alude a que el 
Ministerio de Economía y Finanzas (2016), el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público, se caracteriza por ser un marco de preparación de 
datos que se alista a través de una biblioteca solitaria, los datos importantes para 
la ejecución se manejan con dinero relacionados y presupuestarios, estos datos 
crean una precisión más prominente y permiten estructurar mejor las opciones de 
las diversas dimensiones del gobierno, aparte de la exactitud de la salida de los 
informes con información genuina que produce mejores resultados. 
Con lo demostrado en la tabla 4 y figura 4 se puede decir que el manejo y 
operatividad en asociación a los financieros, se puede decir que presentan un grado 
de corasosiación de 0.607. el cual es analizado como positiva evalúa, dando a 
conocer que el manejo y operatividad se encuentra relacionada con los estados 
financieros, y que las autoridades de la municipalidad deben realizar supervisiones 
y capacitaciones a las personas involucradas a estos procesos para demostrar las 
debilidades que se presenten y las mejoras que se pueden realizar, por otro lado, 
al comparar con los resultados encontrados por Ribbeck (2014), quien llego a la 
conclusión: Como lo indican los efectos secundarios del examen, se suele insistir 
en que la mitad de las organizaciones en el negocio metalúrgico de la localidad de 
Ate Vitarte, no toman una decisión presupuestaria ya que no tienen datos 
actualizados de contabilidad, y en de esta manera, no realice arreglos relacionados 




Dentro de la premisa hipotética, Romero (2002) afirma que los resúmenes o 
informes fiscales se caracterizan normalmente como los archivos donde se 
encuentran los efectos secundarios de tareas o ejercicios ejecutados por una 
sustancia monetaria, sus circunstancias relacionadas con el dinero y las 
progresiones experimentadas en esto, en una fecha particular. Para cumplir con las 
solicitudes de datos de la organización y personas ajenas a la organización (p 43). 
Con lo plasmado en la tabla 5 y figura 5 se puede decir que la ejecución 
presupuestal en asociación a los estados financieros, se puede decir que presentan 
un grado de asociación de 0.508. el cual es analizado como positiva evalúa, dando 
a conocer que el manejo y operatividad se encuentra relacionada con los estados 
financieros, reflejando que la gerencia de la municipalidad debe evalúa r que los 
trabajadores realicen evaluaciones de la ejecución presupuestal que se realiza 
dentro de la municipalidad para que se puedan tener un mejor control de los estados 
financieros que ejecuta la municipalidad, resultados que al ser contrastados con lo 
encontrado por  Ortiz (2014), quien afirma que: Actualmente nuestro País cuenta 
con Leyes, Reglamentos, normas y regulaciones destinadas a controlar a las 
entidades sin fines de lucro, sin embargo a pesar de la existencia de normativa se 
pudo observar que continúan los problemas de control interno en estas entidades, 
la mayoría de problemas se generan en la falta de segregación de funciones, control 
de tesorería y propiedad, planta y equipo. Por otro lado, al realizar la búsqueda de 
fundamento teórico se puede decir que Uña (2010), dice en forma más precisa que: 
Uno de los objetivos principales de SIAF es la edad de los datos que fomenta el 
liderazgo básico. Para que esto sea concebible, es esencial que los datos cumplan 
tres condiciones fundamentales: ser conveniente; Perteneciente y sólido. 
Con lo relacionado a lo obtenido en la tabla 6 y figura 6 se puede decir que la 
ejecución financiera en asociación a los estados financieros, se encontró que 
presentan un grado de asociación de 0.540. el cual es analizado como positiva 
evalúa, dando a conocer que la ejecución financiera se encuentra relacionada con 
la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que la gerencia de la municipalidad 
debe realizar supervisiones a las áreas envueltas en la ejecución presupuestal y al 




fortalecerlas a través de planes de acción, por otro lado los resultados obtenidos 
por González y López (2014), quien afirma que: Los acuerdos de contabilidad se 
conectaron para el Sector Público, en la preparación e introducción de los Estados 
Financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, permitiendo una 
administración satisfactoria de los datos vinculados con el dinero monetario con 
respecto a la importancia y la sencillez; Igual que en el liderazgo básico de los 
ejecutivos. Además, se evaluó y verificó que el uso de los arreglos contables para 
el Sector Público se ha agregado para optimizar la planificación y la introducción de 
los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir de manera 
notable; consentir en los arreglos de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público. Dentro del establecimiento hipotético, Sáenz (2005), comprende 
la recopilación de datos utilizables del objeto de examen de la asociación. Para 
hacer esto, se hace un resumen de los datos más significativos, más grandes, en 
ese punto se muestra cada uno de ellos y se evalúa n las conexiones entre ellos. 
Por fin, los resultados adquiridos se traducen con el uso de diferentes aparatos y 
estrategias explicativas (p. 35). 
Con los datos demostrados en la tabla 7 y figura 7 se puede decir que la 
información oportuna en asociación a los estados financieros, se encontró que 
presentan un grado de asociación de 0.600. El cual es analizado como positiva 
evalúa, reflejando que estar al tanto que la averiguación adecuada beneficios a la 
gestión de los estados financieros, resultados que al ser contrastados con lo 
encontrado por Cotera (2017), quien afirma que: Se realizó un diagnóstico sobre la 
gestión contable, donde se podría ver que la organización tiene tres marcos únicos, 
que no permiten la combinación de las divisiones, por lo tanto, se produce una 
confusión y se anticipa la correspondencia entre ellos. Así también el investigador 
encontró que las estructuras de los estados financieros no se ajustan a las normas 
de contabilidad, así mismo no se realizan flujos de caja, arqueos de caja para una 
mejor administración del efectivo, de los resultados encontrados y lo evidenciado 
por el antecedente citados se puede decir que la información oportuna es de gran 
beneficio para la gestión de la municipalidad, además el fundamento teórico refiere 
Peterson (2006), El SIAF es una "sistema utilizado en computadoras que coordina 




información de los ejecutivos y la edad de los extensos informes relacionados con 
el dinero". Al final del día, los SIAF son marcos de PC que pueden computarizar las 
actividades presupuestarias que son esenciales para producir un registro de los 
soportes abiertos que se recopilan y usarlos para hacer propósitos personalizados 

























La finalidad de la investigación es determinar si existe asociación entre el sistema 
integrado de administración financiera y los estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia - 2018, y luego de discutir los datos se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: 
Existe asociación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.765) entre el 
sistema integrado de administración financiera y los estados 
financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018, y 
como tcal = 6.156 > ttab = 1.677 la asociación es significativa, por lo 
que se afirma que el sistema integrado de administración 
financiera es una parte fundamental en los estados financieros se 
realicen de manera eficiente dentro de la municipalidad. 
Segunda: 
El 64% de la muestra en estudio evalúa que el manejo del Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAF en la municipalidad 
distrital de Independencia es regular, el 22.0 % lo evalúa 
inadecuado y el 14.0 % lo evalúa que es adecuada, lo que 
evidencia las deficiencias que presenta el personal de la 
municipalidad de Independencia en el manejo del SIAF. 
Tercera: 
El 68% de la muestra en estudio evalúa  que la conducción de los 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia 
– 2018 es regular, el 28% evalúa  que el manejo es eficiente y el 
4.0 % lo evalúa  que es deficiente, por lo que se tienen que realizar 
mejoras en la gestión de los estados financieros de la 
municipalidad 
Cuarta: 
Existe asociación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.607) entre el 
manejo y operatividad en asociación a los estados financieros en 
la municipalidad distrital de Independencia, 2018, y como tcal = 
46.695 > ttab = 1.677 la asociación es significativa, por lo que se 
afirma que el manejo y operatividad es una parte fundamental para 




de la municipalidad. Además, las autoridades de la municipalidad 
deben realizar supervisiones y capacitaciones a las personas 
involucradas a estos procesos para demostrar las debilidades que 
se presenten y las mejoras que se pueden realizar 
Quinta: 
Existe asociación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.518) entre la 
ejecución presupuestal y los estados financieros en la 
municipalidad distrital de Independencia, 2018, y como tcal = 
47.114 > ttab = 1.677 la asociación es significativa, por lo que se 
afirma que la ejecución presupuestal es una parte fundamental 
para que los estados financieros se realicen de manera eficiente 
dentro de la municipalidad. Además, refleja que la gerencia de la 
municipalidad debe evalúa r que los trabajadores realicen 
evaluaciones de la ejecución presupuestal que se realiza dentro 
de la municipalidad para que se puedan tener un mejor control de 
los estados financieros que realiza la municipalidad. 
Sexta 
Existe asociación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.540) entre la 
ejecución financiera y los estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018, y como tcal = 48.750 > ttab = 1.677 
la asociación es significativa, por lo que se afirma que la ejecución 
financiera es una parte fundamental para que los estados 
financieros se realicen de manera eficiente dentro de la 
municipalidad. Además, teniendo en cuenta que la gerencia de la 
municipalidad debe realizar supervisiones a las áreas involucradas 
en la ejecución presupuestal y al manejo del SIAF para lograr 
reforzar las debilidades que se presenten y fortalecerlas a través 
de planes de acción. 
Séptima 
Existe asociación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.600) entre la 
información oportuna y los estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018, y como tcal = 46.677 > ttab = 1.677 




información oportuna es una parte fundamental para que los 
estados financieros se realicen de manera eficiente dentro de la 
municipalidad. Además, la información oportuna beneficios a la 




















Al gerente municipal de la municipalidad debe estar pendiente de 
los estados financieros de la municipalidad, porque revela la 
capacidad de gasto y de ingresos que pueda tener, además de ello 
mantener un buen control de los estados financieros favorece a la 
gestión de la municipalidad. 
Segunda: 
Al jefe de gestión del talento humano de la municipalidad, 
incorporar evaluaciones del trabajador involucrado al sistema 
integrado de administración financiera, debido a que es un punto 
crítico en la gestión financiera de la municipalidad, además de 
brindarles capacitaciones para que puedan realizar mejor su 
trabajo. 
Tercera: 
Al personal del SIAF y a los estados financieros de la 
municipalidad a realizar capacitaciones sobre el manejo del 
sistema de administración financiera, para desarrollar su trabajo 
de la mejor manera y estar actualizados con las modificatorias que 
se realizan cada cierto tiempo por parte del gobierno central, 
además trabajar en mejorar los procesos que se alineen al SIAF. 
Cuarta: 
A los usuarios tener en cuenta el servicio que brinda la 
municipalidad y la transparencia que tiene con las inversiones que 
realiza, por otro lado trabajar en mejorar las consideraciones de 
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ANEXO 1:  
Matriz de consistencia 
Título: Sistema integrado de administración financiera y estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 














































































































Determinar la relación que existe entre el 
sistema integrado de administración 
financiera y estados financieros en la 
municipalidad distrital de Independencia, 
2018. 
Específicos: 
- Describir el sistema integrado de 
administración financiera en la 
municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
- Describir los estados financieros en la 
municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 
- Determinar la relación entre la 
dimensión manejo y operatividad y los 
estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018. 















 Ho: No existe relación 
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- Determinar la relación entre la 
dimensión ejecución presupuestal y los 
estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018.  
- Determinar la relación entre la 
dimensión ejecución financiera y los 
estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018.  
- Determinar la relación entre la 
dimensión información oportuna y los 
estados financieros en la municipalidad 
distrital de Independencia, 2018.  
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA, 2018 
Estimado (a) tomando unos minutos de su tiempo, por favor conteste con total 
sinceridad a cada uno de los ítems propuesto, para poder realizar una evaluación 
de la percepción del sistema integrado de administración financiera que se realiza, 




Nunca A veces Siempre 
Manejo y Operatividad 
01 El personal conoce sobre el manejo del sistema 
integrado de administración financiera. 
   
02 Considera importante que los trabajadores realicen 
capacitaciones sobre el sistema integrado de 
administración financiera. 
   
03 La capacidad tecnológica es la más adecuada para 
instalar el SIAF. 
   
04 Se debería renovar los equipos de cómputo para 
mejorar el manejo y funcionamiento del SIAF. 
   
Ejecución presupuestal Nunca A veces Siempre 
05 El presupuesto que tiene la municipalidad está 
acorde con las necesidades que tiene el distrito. 
   
06 Se priorizan los proyectos establecido en el 
presupuesto inicial establecido. 
   
07 Se modifican la programación presupuestal que 
tiene la municipalidad. 
   
Ejecución financiera Nunca A veces Siempre 
08 El flujo de caja es controlado de manera eficiente.    
09 Se ejecuta de manera eficiente las inversiones que 
realiza la municipalidad. 
   





Información oportuna Nunca A veces Siempre 
11 Los reportes de ejecución presupuestal son 
informados a la gerencia oportunamente. 
   
12 La información financiera es relevante para la 
gestión municipal. 
   
13 Los estados financieros y contables se culminan en 
el tiempo establecido. 
   
14 Los estados financieros y contables son 
presentados de acuerdo al cronograma del MEF.  
   
 






CUESTIONARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE INDEPENDENCIA. 
Estimado (a) tomando unos minutos de su tiempo, por favor conteste con total 
sinceridad a cada uno de los ítems propuesto, para poder realizar una evaluación 
de la percepción del control interno que se realiza, marcando con una “X”, la opción 







Estado de Situación Financiera 
01 Se concilia de manera eficiente la cuenta caja 
y bancos de la municipalidad. 
   
02 Se registran de manera oportuna las cuentas 
por cobrar de la municipalidad. 
   
03 Se cuenta con un control patrimonial de los 
inmuebles de la municipalidad. 
   
04 Se realiza un cronograma de tiempo de vida de 
las maquinarias y equipos con la que cuenta la 
municipalidad. 
   
Estado de Gestión Nunca A 
veces 
Siempre 
05 Se administra de manera eficiente los ingresos 
tributarios. 
   
06 Los ingresos tributarios son utilizados en obras 
públicas. 
   
07 Se cuenta con un control de gastos 
administrativos por parte de la municipalidad. 
   
08 El personal es pagado en el tiempo 
establecido. 
   







09  Se concilian los traspasos y remesas de 
tesoros públicos 
   
10 Se registran la capitalización de la hacienda 
nacional adicional. 
   
11 Se analizan los resultados acumulados.    
Estado de Flujos de Efectivo Nunca A 
veces 
Siempre 
12 Se registran correctamente los gastos 
operativos en la actividad de operación. 
   
13 Se registran correctamente los gastos de los 
proyectos en la actividad de inversión. 
   
14 Se registran correctamente los gastos de 
financieros en la actividad de financiamiento. 
   
 
 






FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el sistema integrado de 
administración financiera. 
2) Autor: Fulmer Olmedo Manrique Agama 
3) N° de ítems 14 
4) Administración Individual  
5) Duración 15 minutos 
6) Población 50 servidores públicos 
7) Finalidad 
Evaluar el sistema integrado de administración 
financiera. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Manejo y 
operatividad (ítems 1, 2, 3, 4); II. Ejecución presupuestal (ítems 5, 6,7); III. 
Ejecución financiera (ítems 8, 9,10); IV. Información oportuna (ítems 11, 12, 
13,14). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total 
se suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el 
promedio de las tres dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
el el sistema integrado de administración financiera en la municipalidad a través 
de la percepción de los servidores públicos de la municipalidad, que determina la 
consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; 
es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando 





con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de r = 0. 809, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en gestión pública y con experiencia en la 
metodología de la investigación. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: Inadecuada [14 - 23], regular [24 - 32] y Adecuada [33 - 
42]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los trabajadores para 







FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar los estados financieros de la 
municipalidad. 
13) Autor: Fulmer Olmedo Manrique Agama 
14) N° de ítems 14 
15) Administración Individual  
16) Duración 15 minutos 
17) Población 50 servidores públicos 
18) Finalidad Evaluar los estados financieros de la municipalidad. 
19) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Estado de 
situación financiera (ítems 1, 2, 3, 4); II. Estado de gestión (ítems 5,6,7,8); III. 
Estado de cambios en el patrimonio neto (ítems 9,10,11); IV. Estado de flujo 
efectivo (ítems 12,13,14). Para obtener la puntuación en cada dimensión se 
suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la 
puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 
posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
los estados financieros de la municipalidad a través de la percepción de los 
servidores públicos de la municipalidad, que determina la consistencia interna de 
los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si 
algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa 
de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 20 servidores con características 





permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en gestión pública y con experiencia en la 
metodología de la investigación. 
22) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: Inadecuada [14 - 23], regular [24 - 32] y Adecuada [33 - 
42]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los trabajadores para 







ANEXO 3: Base de datos 
TABULACION SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 












1 2 3 4 SUB 5 6 7 SUB 8 9 10 SUB 11 12 13 14 SUB 
1 3 2 2 3 10 2 3 2 7 3 2 2 7 2 2 2 3 9 33 
2 2 1 2 3 8 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 3 2 8 27 
3 2 2 2 1 7 1 2 2 5 3 2 2 7 2 2 3 3 10 29 
4 2 2 2 1 7 3 3 1 7 2 1 1 4 2 2 2 1 7 25 
5 3 2 3 2 10 3 2 2 7 3 2 2 7 2 3 2 2 9 33 
6 2 3 2 2 9 3 2 2 7 2 1 2 5 2 2 3 2 9 30 
7 3 3 3 2 11 2 3 2 7 3 2 1 6 1 3 2 2 8 32 
8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 3 1 6 2 2 3 3 10 30 
9 2 3 3 2 10 2 2 2 6 3 3 2 8 3 3 3 2 11 35 
10 1 2 2 2 7 3 2 3 8 2 3 1 6 2 2 3 2 9 30 
11 2 4 3 2 11 2 2 2 6 3 3 2 8 3 3 3 1 10 35 
12 1 2 2 2 7 3 2 3 8 2 3 1 6 2 2 3 2 9 30 
13 2 3 2 2 9 2 2 2 6 3 3 2 8 3 3 3 1 10 33 
14 1 2 1 2 6 3 2 3 8 2 3 1 6 2 2 2 2 8 28 
15 2 2 2 2 8 2 2 2 6 3 3 2 8 2 3 3 1 9 31 
16 1 3 3 2 9 2 2 3 7 2 3 3 8 3 2 3 2 10 34 
17 2 2 2 3 9 2 2 2 6 2 2 2 6 2 3 2 1 8 29 
18 1 1 3 2 7 2 3 2 7 3 2 3 8 3 2 1 2 8 30 
19 3 2 2 3 10 2 2 2 6 2 2 2 6 3 1 2 3 9 31 
20 2 1 2 2 7 2 1 2 5 2 3 1 6 2 2 3 2 9 27 
21 1 2 2 1 6 2 2 1 5 2 2 2 6 1 3 2 1 7 24 
22 2 3 3 2 10 3 3 2 8 3 3 3 9 2 2 3 2 9 36 
23 1 2 2 1 6 2 2 1 5 2 2 2 6 3 3 2 1 9 26 
24 2 3 3 2 10 2 2 2 6 3 1 1 5 2 2 1 2 7 28 
25 3 2 2 3 10 2 2 1 5 2 2 2 6 1 3 2 1 7 28 
26 2 3 3 2 10 2 2 2 6 3 1 1 5 2 2 1 2 7 28 
27 1 2 2 1 6 1 2 1 4 1 1 2 4 1 1 1 1 4 18 
28 2 1 1 2 6 1 2 2 5 1 2 1 4 2 2 1 2 7 22 
29 2 2 2 1 7 2 1 1 4 2 1 2 5 1 1 1 1 4 20 





31 3 2 2 1 8 1 1 1 3 1 2 1 4 1 3 3 3 10 25 
32 3 3 3 1 10 1 2 3 6 1 1 1 3 1 1 2 1 5 24 
33 3 2 3 1 9 3 3 3 9 1 2 1 4 1 1 3 3 8 30 
34 1 2 3 2 8 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 2 3 7 25 
35 1 2 3 2 8 1 3 2 6 1 2 3 6 1 1 3 1 6 26 
36 1 1 1 1 4 2 2 2 6 1 1 2 4 1 1 2 1 5 19 
37 1 1 2 3 7 2 3 2 7 2 2 2 6 3 2 1 3 9 29 
38 1 2 2 2 7 2 2 2 6 2 1 2 5 1 1 2 3 7 25 
39 1 2 3 2 8 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 1 1 5 23 
40 1 2 1 3 7 2 2 1 5 1 1 3 5 2 1 2 1 6 23 
41 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 5 15 
42 1 1 2 2 6 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 2 2 7 24 
43 2 3 2 2 9 2 1 2 5 2 1 1 4 1 2 1 1 5 23 
44 1 1 2 2 6 2 3 2 7 2 1 2 5 1 1 2 2 6 24 
45 2 2 1 2 7 1 1 3 5 2 1 1 4 2 1 1 3 7 23 
46 1 2 1 1 5 2 2 2 6 1 1 2 4 1 3 2 2 8 23 
47 2 2 1 2 7 1 1 2 4 2 1 3 6 1 3 1 2 7 24 
48 1 1 2 2 6 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 1 2 6 22 
49 2 2 2 2 8 1 1 2 4 2 1 2 5 1 2 1 3 7 24 














TABULACION DE DATOS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 






Estado de Gestión 
Estado de 
Cambios en el 
Patrimonio Neto 
Estado de Flujos 
de Efectivo VARIABLE 
TOTAL 
1 2 3 4 SUB 5 6 7 8 SUB 9 10 11 SUB 12 13 14 SUB 
1 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 3 7 1 3 2 6 32 
2 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 7 2 2 3 7 34 
3 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 2 3 7 1 2 2 5 30 
4 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 2 2 3 7 1 2 2 5 34 
5 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 2 2 3 7 2 3 3 8 36 
6 1 2 2 1 6 2 2 2 3 9 3 3 3 9 1 2 2 5 29 
7 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 1 3 6 37 
8 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 3 3 3 9 1 2 2 5 33 
9 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 3 3 3 9 2 1 2 5 33 
10 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 2 2 3 7 1 2 1 4 30 
11 2 1 3 2 8 2 2 2 3 9 3 3 3 9 2 1 2 5 31 
12 2 2 2 3 9 2 2 2 3 9 3 3 3 9 1 2 3 6 33 
13 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 3 3 2 8 2 1 2 5 33 
14 3 2 2 1 8 3 3 3 3 12 2 2 3 7 1 2 3 6 33 
15 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 1 2 5 36 
16 3 2 3 1 9 3 3 3 3 12 2 2 3 7 1 1 3 5 33 
17 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 3 2 2 7 2 2 2 6 32 
18 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 2 3 7 1 1 1 3 33 
19 2 2 1 1 6 3 3 3 3 12 2 2 3 7 2 2 2 6 31 
20 2 1 2 1 6 1 1 2 2 6 2 2 3 7 3 3 1 7 26 
21 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 2 3 7 2 2 2 6 26 
22 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 2 3 7 1 3 3 7 38 
23 2 2 1 2 7 2 2 2 3 9 3 3 2 8 2 2 2 6 30 
24 2 2 3 1 8 2 3 2 2 9 2 3 2 7 3 3 3 9 33 
25 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 2 3 2 7 2 2 2 6 31 
26 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 3 2 8 2 3 2 7 32 
27 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 1 1 4 2 2 2 6 24 
28 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 1 2 1 4 1 2 2 5 21 
29 2 1 1 2 6 1 2 1 2 6 2 1 2 5 1 1 1 3 20 
30 2 2 2 3 9 1 2 2 1 6 3 3 3 9 3 2 3 8 32 





32 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 2 3 1 6 2 2 3 7 31 
33 2 1 3 2 8 1 3 1 1 6 3 2 2 7 3 2 3 8 29 
34 3 1 1 3 8 2 2 2 3 9 2 2 2 6 2 2 2 6 29 
35 2 2 1 2 7 2 2 2 3 9 2 1 2 5 2 2 3 7 28 
36 2 2 1 1 6 3 1 1 3 8 1 1 2 4 3 2 3 8 26 
37 2 1 2 2 7 2 2 2 3 9 1 3 2 6 2 1 3 6 28 
38 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 2 2 1 5 1 2 3 6 26 
39 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 1 2 2 5 2 2 3 7 26 
40 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 3 7 2 2 1 5 27 
41 2 1 2 3 8 2 2 2 1 7 2 2 2 6 2 1 2 5 26 
42 1 2 2 2 7 2 1 2 1 6 2 2 2 6 3 2 1 6 25 
43 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 1 3 2 6 3 1 2 6 26 
44 2 1 3 2 8 1 2 1 1 5 2 3 2 7 3 1 1 5 25 
45 2 1 3 2 8 2 1 2 1 6 1 2 3 6 3 1 2 6 26 
46 2 1 2 3 8 2 2 2 1 7 2 2 2 6 2 1 1 4 25 
47 2 3 2 2 9 1 1 1 3 6 1 3 2 6 3 1 2 6 27 
48 3 2 1 2 8 2 2 2 1 7 2 2 1 5 2 1 1 4 24 
49 1 3 1 2 7 2 2 2 1 7 1 3 1 5 2 3 2 7 26 










Anexo 4: MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 





































ítem y la 
opción de 
respuesta 









- Uso del 
SIAF 
1. El personal conoce sobre el 





X  X  X   
2. Considera importante que los 
trabajadores realicen 
capacitaciones sobre el sistema 
integrado de administración 
financiera. 
 
  X  X  X   
- Capacidad 
tecnológica 
3. La capacidad tecnológica es la 
más adecuada para instalar el 
SIAF. 
 
  X  X  X   
4. Se debería renovar los equipos de 
cómputo para mejorar el manejo y 
funcionamiento del SIAF. 
 
  X  X  X   
- Compromiso
s de los 
gastos 
5. El presupuesto que tiene la 
municipalidad está acorde con las 
necesidades que tiene el distrito. 
 
  X  X  X  X   
Sistema integrado de administración financiera y estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 












6. Se priorizan los proyectos 
establecido en el presupuesto 
inicial establecido. 
 
  X  X  X   
7. Se modifican la programación 
presupuestal que tiene la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
Ejecución 
financiera 
- Flujo de caja 





X  X  X   
- Saldo 
financiero 
9. Se ejecuta de manera eficiente las 
inversiones que realiza la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
10. El saldo financiero es reportado en 
el SIAF. 
 
  X  X  X   
Informació
n oportuna 






11. Los reportes de ejecución 





X  X  X   
12. La información financiera es 





13. Los estados financieros y 
contables se culminan en el tiempo 
establecido. 
 
  X  X  X   
14. Los estados financieros y 
contables son presentados de 
acuerdo al cronograma del MEF. 
 







- Caja y 
bancos 
1. Se concilia de manera eficiente la 





X  X  X   
2. Se registran de manera oportuna 
las cuentas por cobrar de la 
municipalidad. 
 









3. Se cuenta con un control 
patrimonial de los inmuebles de la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
4. Se realiza un cronograma de 
tiempo de vida de las maquinarias 
y equipos con la que cuenta la 
municipalidad. 
 





5. Se administra de manera eficiente 




X  X  X   
6. Los ingresos tributarios son 
utilizados en obras públicas. 
 





7. Se cuenta con un control de gastos 
administrativos por parte de la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
8. El personal es pagado en el tiempo 
establecido. 
 










9. Se concilian los traspasos y 




X  X  X   
- Hacienda 
nacional 
10. Se registran la capitalización de la 
hacienda nacional adicional. 
 
  X  X  X   
Resultados 
- acumulados 
11. Se analizan los resultados 
acumulados. 
 




12. Se registran correctamente los 
gastos operativos en la actividad 
de operación. 
 










13. Se registran correctamente los 
gastos de los proyectos en la 









14. Se registran correctamente los 
gastos de financieros en la 
actividad de financiamiento. 
 
  X  X  X   





















RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ________________________________________________________________________________ 
OBJETIVO:  _________________________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________ 
DIRIGIDO A: _________________________________________________________________________________________________ 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : ________________________________________________________________ 





Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
NOTA: Quien valide el instrumento debe asígnale una valoración marcando un aspa en el casillero que corresponda (x)      
Cuestionario de sistema de administración financiera y estados financieros 
Obtener información validad y confiable del sistema de administración financiera y estados financieros 
Por parte de los servidores públicos. 
 
Servidores públicos de la municipalidad distrital de Independencia. 
Nicolas Álvarez Carrillo 





MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 





































ítem y la 
opción de 
respuesta 









- Uso del 
SIAF 
1. El personal conoce sobre el manejo 





X  X  X   
2. Considera importante que los 
trabajadores realicen 
capacitaciones sobre el sistema 
integrado de administración 
financiera. 
 
  X  X  X   
- Capacidad 
tecnológica 
3. La capacidad tecnológica es la 
más adecuada para instalar el 
SIAF. 
 
  X  X  X   
4. Se debería renovar los equipos de 
cómputo para mejorar el manejo y 
funcionamiento del SIAF. 
 
  X  X  X   
- Compromiso
s de los 
gastos 
5. El presupuesto que tiene la 
municipalidad está acorde con las 
necesidades que tiene el distrito. 
 
  X  X  X  X   
Sistema integrado de administración financiera y estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia, 2018. 












6. Se priorizan los proyectos 
establecido en el presupuesto 
inicial establecido. 
 
  X  X  X   
7. Se modifican la programación 
presupuestal que tiene la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
Ejecución 
financiera 
- Flujo de caja 





X  X  X   
- Saldo 
financiero 
9. Se ejecuta de manera eficiente las 
inversiones que realiza la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
10. El saldo financiero es reportado en 
el SIAF. 
 
  X  X  X   
Informació
n oportuna 






11. Los reportes de ejecución 





X  X  X   
12. La información financiera es 





13. Los estados financieros y 
contables se culminan en el tiempo 
establecido. 
 
  X  X  X   
14. Los estados financieros y 
contables son presentados de 
acuerdo al cronograma del MEF. 
 







- Caja y 
bancos 
1. Se concilia de manera eficiente la 





X  X  X   
2. Se registran de manera oportuna 
las cuentas por cobrar de la 
municipalidad. 
 









3. Se cuenta con un control 
patrimonial de los inmuebles de la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
4. Se realiza un cronograma de 
tiempo de vida de las maquinarias 
y equipos con la que cuenta la 
municipalidad. 
 





5. Se administra de manera eficiente 




X  X  X   
6. Los ingresos tributarios son 
utilizados en obras públicas. 
 





7. Se cuenta con un control de gastos 
administrativos por parte de la 
municipalidad. 
 
  X  X  X   
8. El personal es pagado en el tiempo 
establecido. 
 










9. Se concilian los traspasos y 




X  X  X   
- Hacienda 
nacional 
10. Se registran la capitalización de la 
hacienda nacional adicional. 
 
  X  X  X   
Resultados 
- acumulados 
11. Se analizan los resultados 
acumulados. 
 




12. Se registran correctamente los 
gastos operativos en la actividad 
de operación. 
 










13. Se registran correctamente los 
gastos de los proyectos en la 
actividad de inversión. 
 





14. Se registran correctamente los 
gastos de financieros en la 
actividad de financiamiento. 
 
  X  X  X   





















RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ________________________________________________________________________________ 
OBJETIVO:  _________________________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________ 
DIRIGIDO A: _________________________________________________________________________________________________ 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : ________________________________________________________________ 






Cuestionario de sistema de administración financiera y estados financieros 
Obtener información validad y confiable del sistema de administración financiera y estados financieros 
Por parte de los servidores públicos. 
 
Servidores públicos de la municipalidad distrital de Independencia. 
Ponte Quiñones Elvis Jerson 
 





PRUEBA DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
Instrumento: Cuestionario del sistema integrado de administración 
financiera 
I. Datos informativos: 
1. Muestra Piloto : 20 
2. Muestro  : No probabilístico aleatorio 
3. Número de ítems : 14 
 
























PRUEBA DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
Instrumento: Cuestionario de los estados financieros 
III. Datos informativos: 
4. Muestra Piloto : 20 
5. Muestro  : No probabilístico aleatorio 
6. Número de ítems : 14 
 














Anexo 1:  
Artículo Científico 
1. TITULO: Sistema integrado de administración financiera y estados financieros 
en la municipalidad distrital de Independencia, 2018. 
2. AUTORA: Fulmer Olmedo Manrique Agama 
Correo electrónico: fulmerman25@gmail.com 
3. RESUMEN: 
Dentro del proceso de la investigación se tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre el sistema integrado de administración financiera y 
estados financieros en la municipalidad distrital de Independencia, 2018, el cual 
se encuentra dentro de los enfoques cuantitativo, de corte transversal porque la 
información se recolecto en un solo momento, el diseño de investigación es no 
experimental – correlaciona, trabajo con una población censal conformada por 
50 servidores públicos, obtenida a través de un método no probabilístico, se 
utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario estructurado, 
pasando por un proceso de validez a través de juicio de experto y un proceso de 
confiabilidad a través de una prueba piloto llegando a la conclusión: Existe 
correlación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.765) entre el sistema integrado 
de administración financiera y los estados financieros en la municipalidad distrital 
de Independencia, 2018, y como tcal = 6.156 > ttab = 1.677 la correlación es 
significativa, por lo que se afirma que el sistema integrado de administración 
financiera es una parte fundamental para que los estados financieros se realicen 
de manera eficiente dentro de la municipalidad; por otro lado se comprobó la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
4. PALABRAS CLAVES:  
Sistema integrado de administración financiera, ejecución presupuestal. 
5. ABSTRACT: 
Within the research process, the general objective was to determine the 
relationship between the integrated system of financial administration and 
financial statements in the district municipality of Independencia, 2018, which is 




collected in a single moment, the research design is non-experimental - 
correlated, work with a census population consisting of 50 public servants, 
obtained through a non-probabilistic method, the survey technique was used and 
its instrument the questionnaire structured, going through a process of validity 
through expert judgment and a process of reliability through a pilot test reaching 
the conclusion: There is very good, direct and linear correlation (rxy = 0.765) 
between the integrated system of financial administration and the financial 
statements in the district municipality of Independencia, 20 18, and as tcal = 
6.156> ttab = 1.677 the correlation is significant, so it is affirmed that the 
integrated financial administration system is a fundamental part for the financial 
statements to be carried out efficiently within the municipality; On the other hand, 
the research hypothesis was proved and the null hypothesis was rejected. 
6. KEYWORDS: 
Integrated system of financial administration, budget execution. 
7. INTRODUCIÓN: 
En los últimos tiempos las capacidades de los contadores de las entidades 
públicas y privadas ha tomado fuerza por las exigencias que presentan los entes 
fiscalizadores, por tales motivos se considera importante que los contadores se 
encuentren capacitados para realizar dicha actividad, por otro lado, Gonzáles y 
López (2014) expresan que los cierres contables tiene que ser eficiente para que 
las entidades públicas no tengan problemas con la fiscalización de dinero, un 
caso presentado a nivel internacional es lo presentado por diversos países de 
Latinoamérica están realizando innovaciones en lo que corresponde a la 
elaboración y presentación de su información contable a través del sistema 
integrado de administración financiera (SIAF), con la finalidad de contribuir a 
mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de las entidades gubernamentales, 
por lo general estos cambios se realizan sobre la base de devengado, donde el 
concepto más importante es el principio de asociación donde los ingresos son 
compensados por todos los gastos generados para obtener estos ingresos, 
facilitando de esta manera una medida para la eficiencia en todas las actividades 
de las entidades gubernamentales. La globalización económica viene generando 




permiten presentar la rendición de cuentas en forma razonable y oportuna, 
facilitando así el proceso de toma de decisiones en todas las entidades 
gubernamentales” (p.14). 
Jiménez (2017), en su investigación de maestría titulada “Evaluación de los 
procedimientos contables y su aplicación en la presentación de información 
financiera de la empresa “hidroeléctrica benjamín Linder” Municipio el Cuá, 
departamento de Jinotega, durante el período 2016”, realizada en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, quien concluyó: a) Los procedimientos 
contables que se realizan son principalmente en la cuenta de activo; caja y 
banco, clientes así como las cuentas de ingresos: ventas y gastos. b) Los 
informes financieros que utiliza la Hidroeléctrica Benjamín Linder son los 
siguientes: Estados de Resultados, Balance General y un Informe Ejecutivo 
especial para el control de gastos. d) El proceso de controlar y registrar datos 
financieros se desarrolla de una manera más simple y sencilla con el apoyo de 
la contadora, ya que son considerados de poca importancia para la gerencia, así 
como para el área de administración. 
Referente a la variable sistema integrado de administración financiera, se 
encontró la teoría que el Ministerio de Economía y Finanzas (2010), el Sistema 
Integrado de Administración Financiera es un sistema de ejecución y de registro 
de las operaciones efectuadas en las unidades ejecutoras de ingresos y gastos 
del día a día en relación con la ejecución presupuestal y financiera, que tiene 
como finalidad primordial la generación de información por parte de las unidades 
ejecutoras, que será utilizada por los entes rectores(Dirección Nacional de 
Presupuesto Público (DNPP), Dirección General de Tesoro Público (DGTP); y 
Contaduría Pública de la Nación (CPN)), en este proceso se hace uso del registro 
único de la información en los registros del SIAF.SP, los cuales tiene como 
objetivo facilitar el alcance de las metas presupuestales de cada institución o 
entidad del estado (p.1). 
Dentro del sustento teórico de la segunda variable denominada estados 
financieros, A través de lo expresado por NICSP (2010) los estados financieros 
son un perfil organizado de la situación financiera y del rendimiento financiero de 




financiera, del rendimiento financiero y del flujo de efectivo de una institución, lo 
cual debe ser de utilidad a una gran diversidad de usuarios que requieren datos 
para tomar decisiones de orden económico (p.36). 
Otro factor que se considera importante en la investigación es el conocimiento 
del manejo del programa SIAF, debido a que es un software que solo se usa en 
las entidades públicas, en las universidades deben enseñar cursos de manejo 
de este software que es la principal herramienta de las entidades públicas porque 
les permite administrar su estado presupuestal y financiero, exigido por el 
gobierno central para la transparencia de información e inversiones que realiza 
la municipalidad. 
De la problemática expuesta se puede decir que la investigación tiene por 
finalidad realizar una evaluación de las variables sistema integrado de 
administración financiera y estados financiera dentro de la municipalidad y a 
través de los resultados se brindara recomendaciones que ayuden a superar las 
deficiencias que se presenten. 
8. MÉTODO: 
De acuerdo a los lineamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el 
diseño de investigación es no experimental – Correlacional, “porque durante todo 
el proceso no se realiza manipulación de las variables, sino solo se realizan 
observaciones en un solo momento por lo que se considera transversal”. se 
encuentra dentro de los enfoques cuantitativo, de corte transversal porque la 
información se recolecto en un solo momento, el diseño de investigación es no 
experimental – correlaciona, trabajo con una población censal conformada por 
50 servidores públicos, obtenida a través de un método no probabilístico, se 
utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario estructurado, 
pasando por un proceso de validez a través de juicio de experto y un proceso de 
confiabilidad a través de una prueba piloto. 
 
9. RESULTADOS: 
A partir de los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe una relación 
positiva considerable (r = 0.765) entre el sistema integrado de administración 




2018, según lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), además 
el valor de la significancia se obtiene que el 𝑡𝑐𝑎𝑙 cae en la región de rechazo de 
la Ho, aceptándose la hipótesis de investigación Hi, con lo cual se afirma la 
relación significativa entre el sistema integrado de administración financiera y 
estados financieros dentro de la municipalidad. 
10.  DISCUSIÓN: 
A partir de los resultados obtenidos se puede decir que la variable sistema 
integrado de administración financiera, en conjunto con sus dimensiones manejo 
y operatividad, la dimensión ejecución presupuestal, la dimensión ejecución 
financiera y la dimensión información oportuna, presentan que el 22.0 % 
considera que el manejo del SIAF es inadecuada, por otro lado el 64.0 % 
considera que el manejo del SIAF es regular y el 14.0 % considera que el manejo 
del SIAF es adecuada, con estos resultados se puede evidenciar las deficiencias 
que presenta el personal de la municipalidad referente al manejo del SIAF, 
presentando el más alto porcentaje para el nivel regular, así también afirmar que 
la municipalidad tiene que realizar mejoras como realizar capacitaciones, 
incentivar a los trabajadores que se relacionen con la administración del SIAF a 
realizar capacitaciones para reforzar sus conocimientos sobre el manejo del 
software, resultados que al ser comparados con lo obtenido por Bolaños y 
Mamani (2016), que afirma que el proceso de análisis del registro contable de 
las operaciones afecta a la demostración del saldo de balance del año fiscal 
2015, además se muestra el detalle del saldo de la cuenta Caja Bancos y se 
muestra el detalle del saldo Cuentas por Pagar. En ambos casos, los saldos no 
concilian con el saldo del Balance Presupuestario. Esta comparación realizada 
entre los resultados obtenidos en la investigación y lo mencionado por el 
antecedente citado guardan una relación porque expresan lo importante que es 
mantener una administración del manejo de SIAF en toda entidad, resultados 
que pueden ser reforzados por lo expuesto por Aguirre (2013), menciona que: El 
Sistema Integrado de Administración Financiera permite obtener información útil, 
confiable y relevante sobre los mecanismos y procedimientos que se han 
utilizado en la ejecución del Presupuesto de la Entidad que finalmente se deben 




manifestar que dicho sistema persigue el objetivo de mejorar la Gestión de los 
recursos públicos, mediante el registro único de las operaciones de ingresos y 
gastos de la unidad ejecutora y permite la integración del proceso 
presupuestario, contable y de tesorería, hace posible que los datos de ejecución 
del presupuesto sean ingresados adecuadamente por cada unidad ejecutora, 
trasmitido y registrado en el Ministerio de Economía y Finanzas (p. 6). 
11.  CONCLUSIONES: 
Existe correlación muy buena, directa y lineal (rxy = 0.765) entre el sistema 
integrado de administración financiera y los estados financieros en la 
municipalidad distrital de Independencia, 2018, y como tcal = 6.156 > ttab = 
1.677 la correlación es significativa, por lo que se afirma que el sistema 
integrado de administración financiera es una parte fundamental para que los 
estados financieros se realicen de manera eficiente dentro de la municipalidad. 
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